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La M á la gu a ñ a
fAbríea de moB&ieos hidránlioos y piedra artificial, premiado con medalla de oró en Tarias 
•zposieiona8.-»-<la0a fimdadaen 1884.—La máŝ antigas de. Andalucía y de mayor exportación. 
Perrito de cemento y cales bidránlioas de las mejores marcas.
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Especialidades,--'Baldosas imitaeióu a m&rmoles y mosáioo romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención. Gran variedad en loseta/3 para aceras y almacenes. Tubmdas de cemento.
C O N J U N C iá M  R E P U B L I C lt ia O -S O C I A L I S T A
•jS.
DISTRITO DE SANTO OOMINQO
Emilio Baeza M e^a.
Los persistentes temporales dellu> 
TÍas y Tientos, que durante tantos días 
hemes estado padéciendp, han. caiisai^o 
grándes desastres j  ooíisiderablés pdr,- 
Sidas en Málaga y  su provineia.
Peraóes vegas inundadas y arrasadlas 
por las aguas, lian quedado sia Testi- 
gios de la próxiiaa y  esperada cosecba. 
Muehísimas familias que teníj^n sus 
medios de vida y  la base de su modesta 
fortuna en los reádimientos de sus la- 
bores y trabajos agrícolas, han queda­
do en la luina y sin tener ante sí otra 
esparanaa que lá tristísuna y  desconso-. 
ladora de la miseria.
Ea una palabra; han sido ramensos 
los daños y  perjuicios que ha experi­
mentado lá región malagueña por éon- 
seeneneia de las ínelemeuoias del tiem­
po, que han alcanzado, on esta ocasión, 
proporciones extraordinarias, como qui­
zá nunca se habían yísto aquí.
De todas partes, de los pueblo'.  ̂de la 
proTÍBoia, se reciben noticias desoonse- 
ladoras, por Jas euales sé oohooen los 
extr^os que los furiosos., temporales 
han óausaao.
Esto da lugar, come es oonsigaiente, 
S que se agrare y  agudiee la érisis de 
la miseria, del hambre, de la falta de 
trabajo y  de la eseasea de medioá para 
atender a las neeesidades de Ja subsis­
tencia que se fouía padefUendo tle an­
tiguo en esta comaroai al punto d« que 
ya, oon este nueyo desastre  ̂la situa­
ción se hace de todo punto insosteni­
ble.......
Málaga y sú pxoyiaeia necesitan «n 
estas inojmej^tósí.  ̂Ja u r i ^  ;,y ©ficaia 
ataueióh'̂  del! Glebiemo, para que esta 
crisis angustiesa so remjsdie, en lo po­
sible; antes de qjirh llegué al último exr 
tremo de su payeros» gi^TCi|a
En este sentido se han dirigido ex- 
posieienes y  exeitaciomes a los poderes 
públicos, dándoles, a!¡ mismo' tiempo,' 
cuenifi 4.0 la magnitud áe los dañes y  
pérdidas causadas por los <'«!«meotos 
atmosfóiieos, y  de la angustiosa situa­
ción que aquí se ha creado para cuan­
tos haî  risto; desaparecer, airirástrados 
por el torrente de las aguas desbordá­
i s ;  todos sus medios y  esperanzas'de 
fortuna y de subsistencia, oreándose 
con ello Una situación general que 
aíceta a todos, que a todo ,̂ alcanza, yer- 
daderaiaente .alarmante e insosteniblo-
Es menester que el Gobierno, sin 
mostrarse reacio ni! remiso, eojLla ur- 
genoia que el Caso grayísimo requiere, 
atienda al clamor que eleyán hasta ól 
las clases soaiales malagueñas y  sus re­
presentantes en los organismos oficíales 
y en el Párlamoñto. OJaman eon raRÓn, 
piden con justieiá; soliqítan oqn dere­
cho, no sólo él deber iaefscusable 
como gobernantes, sino también el sep- 
timic'nte de hümánidád como hombres, 
deben inñuir en el ánimo de los que 
rigen los destinos dél país, para aten- 
dór con toda eficacia la reolamáeión 
unánime de teda una comarca como 
la nuestra, ya bien castigada por estas 
treihemdás{crisis,' y ahora puesta en si- 
tuaeión de inenarrable angustia por 
este desolader 4eseneadenamíento de 
los elementos, que nos ha arrebatado 
una de las más preciadas promesas de 
bienestar, aease la liniea ei^eranza con- 
seladoifA ^úe tehíames puesta en lá pró­
xima oesteha agrícola, perdida en casi 
•u tetalidad de ün modo ítromediáblc.
L  que Jas conseeueneias de esta sir 
tuaóión y de los males que sû r̂imos, 
no sean en extremo funestas, debe coo­
perar el Gobierno con su auxilio, con 
BU apeye, con les medioai y  elementos 
de toda oíase que tiene â su alcance,. Y 
en este sentido, y  con este objeto, nos- 
otres unimos nuestra yoz> nuestra peti- 
ciótf, a las yóees y peticiones, más elo­
cuentes y autorizadas, que se han ele- ’ 
yade hasta los poderes públicos en .de­
manda de auxilio, de amparo, para el 
preate y mejor remedio posible d© es­
tas ealamiiades que nos haeen sentir 
les rigores de la naturaíaza, que em esta 
eeasióx sé ha ínestradó despiadada con
'Esperamos q̂ue el.cluirqir^o. Málaga. 
i no sea d^áténdido y  que- el. Gobierno 
; proGedefa en eonsoou«nQÍa3de;lji|a3^n; 
í y  de la justicia con que sé le pide el 
.auxilio ivquetouemh'a^derecbe». ''* ' •r'r
Vida republieaiia
Ootavo diatpitb
ruega a todos los ‘’correlfglonerioe que 
Ocuparon cargos en lás pasadas elecciones, se 
sirvan pasar esta noche a las 9 por el Centro 
Electoral de este distrito, calle de Mármoles 
nSmefó’92, para tratar de ásunú)l{.,relaciona-, 
dos con las elecciones de Diputados provin­
ciales que por el distrito de Santo/Doraingo, 
se han de celebrar maflanai
La Comisión electoral de este, distrito su­
plica a todos la más puntual ásisténéia.
Hoyeiib dlsfHtir
Se ruegan todos los yeñores interventorqs, 
apoderados y socios en general dél Centro 
republicano Irihlructlvó bferefo del' novehó 
distrito, asistan hoy Sábado de ocho a doce„, 
al domicilio social, San Pedro 10 y 12, aí ob­
jeto de ultimar detalles relacionados con las 
próximas elecclóneá. v ? !
M IT IN  R E P U B Ü C A I Í D
Esta noche, a las nueve, tendrá lugar 
un mitin de propaganda electoral repu­
blicana,, eii.el séptimo distrito, callé de ■ 
la Trinidad, número 30, en el que harán 
uso de la palabra, a más de los candk 
datos, los señores don Pedro A. Arma-' 
sa y don Pedro Gómez Ghaíx.
C E N T R O S  E L E C T O R á L E S
Para totfás 'fái {consultas y ante.ee- 
dehtes relacionados con las próximas 
elecciones, quedan establecidos los si­
guientes centros:
{ ' { ; / ■
Calle de San Juan de los Reyes.
7. ° Distrito
Callé de la Trinidad número 30.
8.0 Distrito
Centro electoral, calle de Mármoles 
• pám ĵiiQ 9?,
8. °Ülstrlto
' Cen^o republicano, calle de San. Pe- 
' 4ro. ■{,{, ,
10.̂  Distrito
Centro republicano, calle de la Hoz 
i número 18.
P R O R A G A N O A
E y E ó y e R A l .
Como hemos anunciado, anoche sq 
; celebró en el Centro Repúblicánb del 
décimo distrito, calle de La Hoz (barrio 
de Huelk), un mitin de propaganda 
electoral ' ‘
El local aparécía completamente tl^ 
no, reflejándose en dicho acto el entu­
siasmo que existe entre todos los corré- 
Ugionarios de dicho distrito para la lu­
cha de mañana.
Hicieron uso de la palabra el presi­
dente del Centro, don Manuel Pardo 
Molina, don Antonio Merino Conde, el 
coucejal repüblíeano por el décimo dis­
trito don Francisco Ójeda Suárez, don 
Emilio Baeza Medina, don Antonio 
Blanca Cordero y don Pedro Afmasa 
Ochandorena.
Todos los oradores se expresaron en 
términos vibrantes, excitando a los co­
rreligionarios a que no desmayen en el 
ejercicio de sus deberes de ciudadanía 
e invitándoles a que procuren impedir 
por. todos los medios las artimañas y 
triquiñuelas que emplean los monár­
quicos.
Los señores Gómez Chaix y Ortega 
Muñff¿ excusaron su asistencia por ha­
llarse Indispuestos.
La hora avanzada en que terminó el 
acto nos.impide. dar más ejet ûsión a 
estajesefia. , ;
Teatro Vital Aza
Hoy Sábado, dos grandes seceiones 
de varietés a las 8 y media y 10 de lá 
noche.
Grandioso éxito de lá bailarina 
Nieves Miriiesa 





reina de los cantes regionales. 
Para mañana gran función de tarde 
a Jas 4 y media.
Precios: Butaca 1 peseta, General 0‘20.í/V
w«Ná— — — m».ji IJ—M— —
é o m  P á s ú d a u m l Alameaá de"Carlos fíaes, (íunfo al Banco España) 
V Sección, contrnua ê Clj^CO de la tarde a DOCE de la noche.
Hoy maravilloso programa.--ESTRENO del episodio 24 de lá extraordinaria 
peiíoula en ̂ 0 capítulos
El diamíinié odlesÉB
titulado'«El miironarió locó».
Cómpletarán el plfógrama él ESTRENO «El hábito no hace al monje», bonita, 
cinta,'y las de EXITO; deHtánte «Entre fieras», y ía éxtremadámenie cómica 
marea Keystoáe en dos partes, interprétáda por ét popular NiComedes titulada
, WIÓh'̂ ^háS-'iFT'áo'AL
(Él gran tNieomédes .se enamora).
tFr<sfés*eBiciaf O^Oj Genepal, 0*I5| medias generalesi 0*10
El Domingo ESTRENO del episodio 25 ’dq la pélículá «El diamanté
« ¿ « « . ■i.A»
Peta Palalm
Extraordinaria función
Constituirá un gran acontecimiento 
el éxito én este salón de la hermosa 
pelíeula dé arte en cuatro actos y 2.800 
mqtros de la famosa casa Tiber, titu­
lada
Ei pbimero y última beso
Hermoso y sensacional poema que 
señala una nueva era en el arte del 
fijm. Asombrosa riqueza. Pasional dra- 
rtía que deja impresión profunda.
Completarán el programa otras cin- 
táfi de estrenos.
Precios: Palcos, 3 pesetas; butaca, 
0‘40; general, .ft'J 5; média, 0‘ 10.
M U e R T O e  I L U S T R E S
l a a n a s g i
BIBLIOTECA PÚBLICA
S O C IE D A D  E C O H Ó IM C A
de Amigos del Pafo
Plaaa de la.CanÍBtliuolón núiri. 3
Abierto a« «Doe s <treR#s*IÁ tairSé 
s &aer« áe la soeb«. ■
El exppesidente Arriaga
El expresidénte de la República portugue­
sa, que acaba de fallecer en Lisboa,tenía se­
tenta y siete años. Aunque de abolengo aris­
tocrático, tanto que se le crefa descendiente 
de Hugo Capeto, se consagró desde su pri­
mera juventud a la defensa del ideal republi­
cano. •
Fué periodista y poeta notable y siempre 
descplló, no sólo por su talento y por su fer­
vor republicano a prueba de saciMficios y 
periecuciónes, sirtp por sp, rectitud acrisola­
da ejnshpptábléj!...
Como profesor era una de las feúras más 
relevantes de lá Universidad de Coimbra, la 
más calificada de Portugal, y de la que fué 
rector durante mucho tiempo.
•Al proclamarse la República fué aclamado 
presidente.. Nadie disfrutaba prestigio tan 
unánime y general como el patriarca Arriaga 
para ocupar los más altos puestos de la Ma­
gistratura de la joven República. Pero a pe-
ción que por él séiítían los'pbftuguéáés/tuvo 
' qüé ábandoriar su elevado puesto por coháe- 
cueheía dé'la revolución de 14 de Mayó 
provocada por la.polítlca del general Pimenta 
4e Castrp, en quien élr^presiúente'había de- 
positadésu confianza. La historia escfarécerá 
la mparte que én aquel movimiento tuvo Ja 
■justicia y Ja que corresponde a la pasión fac­
ciosa. En todo caso, la figura de don Mantiel 
de Arriaga brillará siempre por la pureza de 
su» intenciones, nobleza y abnegación con 
que en todó moméntoi puso su esfuerzo al 
servicip de su patria.
Arriaga «ra un gran amigo de España y en 





.. Por qué se  callan los Ingleses 
los submarinos que hunden
Con frecuencia se ha preguntada en la 
prensa por qué persist© el Almirantazgo In­
glés én su polítiea de extrlcto silencio, res-; 
pectp a las bajas causadas en Ja flota alemana 
dé submarinos. Ello, se ha dicho, sólo sirve 
para Envalentonar al pueblo alemán en cúátito 
a lá Impunidad de las hazatías de sus mari­
nos, fomentar las dudas de los neutrales en 
cqanto a. la capacidad de Inglaterra para ata- 
Jár las depredaciones teutonas, y rebajar la 
confianza del público británico en la eficíen- 
da dé' su' Escuadra; Además, se agrega, la 
potítica de secreto seguida por el Almirantaz­
go no consigue ocultar a las autoridades 
alemanas nada que éstas ya no sepan, puesto 
que de sobra deben conocer cuántos y cuáles 
spá'los sumergibles que no han regresado a 
■SUS baisés.'
La cuestión se ha suscitado des veces eh el 
Parlamento. La primera durante la adminis­
tración de mister Asquith y la segunda en el 
reciente debate naval. En su discurso, y en 
términos muy semejantes a los empleados por 
su predecesor en ¿1 Almirantazgo, sir Edward 
Carson expuso, con toda franqueza, las feon- 
vincentes razones- que abonan al Gobierno 
íngiSs para no!ser más concreto en esta cues­
tión de los submarinos. Estas razones pueden 
dividirse en dos categorías: razones qüe di­
rectamente afectan a la psicología del enemi­
go y. diflGultaa la protección contra laŝ  medi­
das inglesas. Y razones de orden material 
que, en un gran número de casos, hacen que 
el mismo Almirantazgo desconozcaelresüL 
tadó exacto deésas medidas.
Veames las primeras, y comprendéremos 
en seguida por qué el secreto del Almirantaz­
go és útil para los ingleses y desiestable 
para los alemanes. Un submarino se hace á 
la mar y; tránscúrrido él plazo i-églamentario, 
no retorná á ’su base. Esto y no más es lo que 
ios alemanes saben »óbré lá suerte del su­
mergible en cuestión. La causa de su desapa­
rición es, un absoluto misterio. Nadie puede 
decir si la pérdida se debe a un defecto de 
construcción o trazado, —lo cual es impor­
tantísimo ‘para el perfeccionamiento de las 
futuras construcciones—, a un error de nave- 
gaeión, o a eígunos de los múltiples recursos 
empleado» por la marina británica. Ssta in- 
cc.rt¡durabre no puede dejar de coiítriliuir a 
la desorientación y al consiguiente riervicis- 
mo de las tripulaciones comprometidas.
Por otra parte, si el Gobierno inglés diera 
oidos a las demandas de algunos periódicos 
y sé decidiera a anunciar la destrucción de 
un cierto submarino> aunque no dijera cuando 
ni. cómo,, ello seria más que suficiente para 
qué los alemanes, sabiendo,cemó saben nece­
sariamente, el paraje de acción de cada una 
de § US unidades, enviarán én él acto otra, si 
les fuera pasible, en sustitución de Ja hundi­
da. El silencio sistemático deja a Jos alema­
nes én la dédá-y én Ja ansiedad sobre todos
éS)t»^̂ táiíoa. q̂tíe tan útileS' Jés podrían ser 
para íá eficacia de su campaña, .
Con referencia a las razones de orden ma­
terial que no permitan al Almirantazgo ser 
coiléf eto etl 8ÚS Infbf mea sobre la destrucción 
dé submarinos, aunque quisiera serlo, dijo «ir 
Súward Gársorr qúe tñ í̂ día» lie*
Sin a manos partes alusivo: á éhétíéfi-oá coh áurnélgibleá, enyoá resultado» 
rían, por necesidad, desde lo «absolutathf^re 
cierto», pasando por lo «verositñil»V hasta Jo 
«posible» e «Improbable», Bn efecto, tratán­
dose de un submarido sólo es posible estar 
absolutamente .cierto de su .destrucción en , 
contadfsimos Caso?. Beápúés de todo, loáéub-. 
márinoá ofiefail pfincitííilménte bafó el 
Se sumergen cuando les conviene, y éllb d î 
Inevitablemente, origen, a confusiones. Mu­
chas veces, es verdad, su sumergen con ave­
rias en un conato de escapatoria., Es muy 
ptobablé que la niaybría de éstos, casos el as­
censo a la superficie sea Impósiolé y qué, el 
submarino secunba. Pero de todos modos és 
imposible dar su fin por cosa cierta.,
Sn estaícondiciones el anuncio escueto de 
les.hundiniientos absolutamente ciertos re­
sultaría tan Imperfecto para juzgar adecua- 
daiñente el grado de efíeacla de Tas medidas 
adoptadas por los Inglese» contra los'subma­
rinos, como desconcertante sería lar publica­
ción detallada de todos los encuentros, aun 
traá uh meticuloso y difícil cotejo de decla­
raciones. Una lista en que figuraran todós jó» 
casos, con resultados ciertos, probables y 
posibles, sólo contribuiría a. desorientar la 
opinión pública. De semejante lista podría 
decirse, como de un manicomio, qué ni son 
todos los que están ni están todos, los que 
son.' ■ '
La eStraofdinarié djfieultád de poder, lie-¿ 
gar a Gonclüsiones r̂ espeqto g ja suerte é ó ’ , 
rrida por un snbinárinó!'rnediánté el éxáméh 
de: los infornjés envia'dbs al Almirantazgo, 
aparece bi' n Clara en algunos délos ejemplos ■- 
citados por Sir É4’'Val:d Oaraon» con .fefaren- 
: cia a l©,s cuarenta encuentros habidos entre.: 
embarcaciones armadás inglesas' y sumergi­
bles aleinénes, durante los 18 primerbs días 
dei mes de Febrero.
Aun el caso más patente entre 1,0? mencio- 
inadps.T-la captura de. un submarino,—sirve 
hacer resaltar las dificultades dé los.para, n c r r s u r . » u.i.c u u , _ue ^  r él éiúrcitO Úlémán.
ó t^ ies tá s  bajas,del
Jiartido'germanista tián ido á éngfbi­
sar el robusto y firme partido aliado. 
Algunas, m^uchas, sostienen de un mo­
do ehcübiértó’ su germ^áofiHá, qúé' yá
de tift'déátroyér, éí'súbfttirinW de quŜ ŝ ^̂  
ta se sumergióriomedlaíamente, y si no hu­
biera sido porqué lá avériá era dé'lal natura- 
; leza, que; impidiéndole navegar entré, dos 
jaguas, le forzó a subir a la superficie y ren-, 
;• dirse, nadie hiibie'se podido decir si había - 
logrado salvarse p si había sucumbido a la 
metralla del destróyer, por muy seguros que 
hubieran estado los artilleros de haber hecho 
buen blanco. Una vez sumergido, es imposi­
ble averiguar lo que ha sido del enemigo. Y 
este debe ser, evídentementej eUcaso más 
corriente;en la .pugna contra lo? submarinos.
; Este incidente típico, unido a las ventajas 
que el enemigo índudablémehte dériyiaría del 
anuncio de jos; hundimientoaaegurosv .basta 
para da«;no.s.la daveid«LB¡?ten\ático silencio 
del Almirantazgo iágíés en.eeté importante 
í aspecto de la guerra naval.
- - . .CRISTOBAL D^ QURSADA.
Londres,.P¡ebrejcti91L .
A s a m b l e a
I D E  é O R é á R A P I O H E S
Póridisposielón'del jiresidente, don 
 ̂José Alvarez Net,; y de áóúérdo éo'ti {el 
í séfíDLAlmiñán, há sldó{eitádá Ja Aáátri- 
: Slea de Cótppraciónes malagueñas, 
para hoy Sábado ÚO, a las tres de ía 
; tarde, con objeto de organizar la cám- 
I paña de f|.úxilíb8 (Jei Estado a los dahi- 
' nificádos por Tos temporales en Máfaga 
; y su provincia. :
Se ruega a los señores presidentes 
qüe forman la Asamblea y que por al­
guna causa Involuntaria no hayan reci­
bido lá citación, perdonen la falta y 
asistan al acto.
A la citada reunión han sido invita- 
I dos los representantes en Cortes  ̂que 
; sé hallan en Málaga, señores doú 
: Eduardo Gómez Llombart, don Redro 
Gómez Chaix, don Eduardo Ortega 
Gasset, don Luis Alvarado, don Mo­




La masa germanófila española se ha 
puesto en desbandada, ae ha dispersa­
do y dividido en grupos, desde donde, 
algunos de éstos, de una manera anó­
nima e indirecta, siguen rezando por 
el triunfo alemání-Cliferentes hechos 
acaecidos en los seis últimos meses, 
han producido esta descomposición en 
el cuerpogermanófilo español, que pa­
recía tan sanóte y rollizo como un frai­
le de Goya y tan inquebrantable como 
pudiera serlo el militarismo teutón!
Desde luego, el jaleado bloqueo ma­
rítimo con su anuncio de hundimien­
tos de barcossin previo ayisQ., ha sido 
un motivo considerable para que en 
la masa germatíísta «española se opere 
esta higiénica reáceión. Muchas per­
sonas qi¿8 ofrendaban a la causa ale­
mana lo más exquisito de su amor, 
han vuelto la espalda, indignadas, áh- 
té la tiranía insoportable del bloqueo, 
y convencidas, al fin,, de que Ta vida 
mqteri^ de España no .puede quedar 
a mer'céd dé üna inación desbocada y 
vesánica.
Otro móvil que ha desprendido ‘ a 
«Aléjmaéi«' ’ de muchísimas simpatías
está en la desj^acíá! qüe acompaña 
desde hace ya.iaJgún tiempoá los ejér­
citos que luchan en los frentes. !Des- 
gracia que ha de acentuarse en las 
nuevas y próximas ofensivas alia­
das.-
J,os ftl^manes abapdonáá tíérras 
q̂ ué no han dé volver a ocupar jamás.! 
{Éstas; f ilias que se devañécen las sus­
tentaban persQ'ñá§ que admiraban . la 
fuerza bruta y material de Aleiíiania, 
Jas que-jaleaban desde áquí el empujé 
primero dé los soldados teutones en su 
desbordamiento por las nacibnes sor- 
predidás por la gúerraf las personas 
qué sólo teíán éii está guerra Úñ gi­
gantesco «match», tín inmenso parti­
do de fttlbol o una épópéyiea luchk 
greco-romana; estas filias precedías 
dé gentes para quienes la guerra era 
' un espectáculo grán.diqso, de una sen- 
sáeióh nerviosa dé origen análpg'ó a la 
pelea del tóro con él tigre. Estas filias 
eran íás más ruidosas y callejeras; 
eran las que, por sus manifestaciones 
anteJos partes ños hacían creer qué eii 
España no había más que inedia doce­
na dé aliadóflios. Aquélla bulla ha ido 
cesando lentamente, y,ya, hoy, désén- 
xántada la rubia princesa de la iüvén- 
cíbilidád de Álemania, de áU; superio­
ridad militar, de su fuerza brütá; dé 
las delicias de su triunfo, todo» cuan­
tos yefan a esta nación como úná íü- 
chadorá dé café, cbncérf, con unas 
«bóíás» dentro de los brazos, grandes 
CQnío,granadas, y upos. djentes: capa­
ces dé resistir el empujeúe una Ibco- 
motora, se han yistp defraudados y 
casi .dispuestos a exigir la devolución 
;de los cuartos,
Otros motivos han existido y exis- 
en para justificar es a grande deser­
ción de las filias alemanasj no siendo 
el menos impoltante la aclaración de 
hechos de naturaleza' inhumana come
a~estaa alturas es vergonzoso mani­
festar,p.illblicamente. Estos individuos 
son los que se han refugiado én la úl­
tima trinchera: la del «interveñeionis- 
mo», después de abandonar la de la 
«heutrálidad». Todos los germanófilos 
que hasta ahora nos han ensordecido 
con lá cantata de Ja neutralidad, han 
cambiado el disco, o, mejor dicho, han 
cambiado sólo el nombre del disco, 
que aliora se llama «intervencionis­
mo», porque, en realidad, la música 
ceíestiai que produce es Ja misma. 
Antes, sííl nadie atentase contra 
la virginidad íirMÍrálista, trompe­
teaban por todos los ámwí’0®{ «¡Neu­
tralidad, neutralidad!» Y, aboi’2,- sfii 
quenadiie defienda ese intervencionis­
mo ni nadie lo desee, aunque acaso 
convenga para el día de la paz, vol­
tean las campanas de rebato y de 
alarma.
Pero lo cierto es que los únicos que 
.iptervienen ya de hecho proceden de 
esta especie, a más peligrosa, germa- 
nófila.
Antés, los únicos que rebasaban los 
límites de la neutralidad eran ellos, y 
ahora no hay más intervención que: 
la suya. Intervención que' consiste en 
facilitar al espionaje el suministro de 
submarinos y desembarques como el 
¿¿ Cartagena. Intervencionistas son 
los que, traidor amente, ceden las pá­
ginas de.los diaiif^s a los aléraanes . a ' 
cambió de dinero, páru ®Uds mis- 
<mos hagan campañas conJéú^el Go- 
{bierno; intervencionistas son lo,? que ■ 
Venden su pluma y los que. facilitan 
datos útiles para los hundimientos.
Pero ya hemos dkho que ninguno de 
estos individuos, que constiiuyen la 
lista negra española, pueden ser tilda­
dos comp germanófilos. La germano- 
filia ha sido licenciada. Parte se encu­
bre, hipócritamente, con un manto in­
digno, como les ocurre a ciertos pe- 
riíWico*, y parte se ha emancipado de 
Jos prejuicios que colocaban a Alema­
nia ¡como el pueblo elegido por et 
kaiser y por Dios para aplastar a. los 
demás pueblos.
del
Ayer disfrutamos de una temperatura 
magnífica, merecedora de echar a vuelo 
todas las campanas, en honor de nues­
tro clima privilegiado.
Según todos los augurios de bonan­
za, la paz se ha resiabjecldo en las re­
giones atmosféricas, y el Sol, de cuyo 
largo e injustificado abandono nos la- 
njeptábamos, ha escuehadp nuestras 
quejas, volviendo a lucir con todos sus 
explendores. -
Lá gente, á îda de gozar dé íqs |ay.p- 
rés del astró sobéranoj sé íanzó a la 
calle, ofreciendo los paseos y afueras 
df J¡̂  eiudaü̂  aniqiadp aspecto. . ,;. .
, Tiidígénas y forasteros agotaban íós 
ádjetiyQS al hablar de ja benignidad dpi 
día: {■{
jpu^de afirmarse que durante .mucho 
riémpd han de estimarse como las dos 
notas más salientes del mes de Mát?¡o 
en Málaga: el gran día de ayer y. el 
estupendo volapié que propinó Vicente 
Pastor á su segundo toro. , 
/ÉlevepiGS nuestras preces á nuestro 
padre SoL por haber reto/ñado q sus. 
Jares, deseando que nos proporcione 
una iimcabable serie de días como-eJ 
inolvidable 9 de Marzo de 19ÍL
El sépvicio dé fpéiivláé
Era preocupación constante de la 
Empresa de Tranvías el .hallazgo de un 
medio que sirviera parq restablecer el 
servicio, preocupación qué iba en . au­
mento cuanto más se aproximaba la 
hora de dar comienzo a la corrida de 
toros, pues la citada Empresa deseaba 
facilitar al público la forma de trasla­
darse a la Plaza.
Para lograr esa normalización del 
servicio, la Dirección de la susodicha 
Empresa tranviaria, se puso al habla 
con la de los Altos Hornos, y este im­
portante centro fabril, esforzando la 
produpelón dél fluido eléctrico que hace 
para sus máquinas, suministró a los 
tranvías el necesario para que circur 
laran. ,
A la una y cincuenta minutos de la 
tarde, rompieron la marcha todos los 
coches ^ e ; quedaroh parados en los 
lugares donde les sorprendió el corté 
déla{éorriente eléctrica.
" El público acogió, como és lógico, 
agradablemente el restabjecimieiito del 
servicio, y cuándo fueron conocidas 
las gestiones llevadas a cabo para tal 
fin, se tributaron granriés elpgiqs a las 
Direcejolcs^dé Traávías y 4é Tos Altos, 
fjornbá, plácemes que consideramos; 
íñuy merecidos.'' - í. < . . ;
Telégrafo y teléfono
, Persiste la incomunicación telegráfí- 
cja, lo que demuestra, al propio tiempo 
que la cuantía de los desperfectos ha­
bidos en las líneas, la. parsimonia con 
que se procede a su reparación.
No sabemos hasta cuándo se prolon-» 
gará esta interrupción del servicio tele­
gráfico, pero entendemos, y al enjui­
ciar de este modo no pretendemos een- 
surqr a, nadie, que precisa imprimir la 
mayor actividad a los trabajos de re-. 
composición de. las líneas, pues no es 
cosa .de perjudicar por más tiempo a 
respetables intereses.
El Estado, que dispone, de todos los 
medios a su alcance, no ha podido sub­
sanar aún las deficiencias del servicio 
telegráfico.
A modo de reverso de esta medalla 
diremos que las comunicaciones telefó­
nicas, se hallan totalmente restableci­
das. ,!
Pescedopee hepéicos
En nuestro número del Jueves dába­
mos cuenta del acto humanitario lleva­
do a cabo por unos sencillos pescadores 
salvando de una muerte segura a va­
rias personas tuyas viviendas se halla-' 
ban conpletamente inundadas,
Hoy podemos ampliar los informes 
relativos a las pruebas de heroismó y 
de inmenso amor al prógimo, que die­
ran esos modestos trabajadores del 
mar, utilizando los detalles que ellos' 
mismos se sirvieron darnos en la visitâ  
que ayer nos hicieron,acorapañádos del 
señor capellán de la casa de Aáiserlcor- 
dia.
José Martín López, que alterna suŝ  
faenas de pescador con las de bañero 
al servieio de los acogidos en el dtado 
establecimiento benéfico, y que tíens 
su vivienda en humilde choza, situada 
en las playas, junto ál Tiro Nacional,’ 
percibió la tarde del día 7 el ruido de 
unos disparos de arma de fuego, que 
partieron de las fincas deaominadas 
«Chafarinas» y «Chayero.», notando aj 
mismo tiempo qiie desde él tejado de 
una dé las «asas de la primera de dichas 
fincas, hacían señales con uná ban­
dera.
Percatado en el acto délo que sig­
nificaban esos disparos y , señales, sia 
perder tiempo y viendo que las . aguas{ 
imposibijitaban el aceeso a la casa, re- 
eürrló a Una de las lanchas varadas en 
aquel trozo de playa, y mientras su hijo 
Anteriio' MúHín González, marino,per-, 
teneéienté a íá dbtacióii dél transporte*
Pá riíia-
de guerra «Aírniraníe Lobo», que se 
encuentra en uso de liceneia por en­
fermo, dedicóse a escoger el lugar ade­
cuado para hacer llegar la barca al sitio 
desde donde con tañía insisíenciíi se 
reclamaba auxilio.,’ ,
La obra era en extremo difícil y 
ariesgada, en razón a enforpecer el 
paso de la barea las Yaltedas 
cas que cercaban las mencionadas fiñ-
CáS.- ' ..........
Pudo notaren su inspección el peli­
gro inmi-nenle en que ía ha¡lía%ln los 
, Habitantes de la casa, . ,
/£uia primera barca, iaados que 
SB emplearon en los trabajos de saíva»- 
raenio, puesto que el Martín López 
hubo de procurarse Gira,.e,riibarcarón,' 
patroneados por el marino del «Alg|4-: 
rantíí Lobo» Jos pescadores A n illo  
Palma González, Aiiíónío Galderóíi ,ĵ p- 
dríguez y los éonóddós por «Ramóiií», 
«El Inés» y Escobar. / ’ . ^
físía cmbarcadóa paríló coh i'Uíjíb‘0 
a las casas de las
lá útMíM ocupada por siete jabegotes.
ta>i^eha comandada por’ cbniá^pb 
llegó a 1® casa que habitúa José fetrio- 
n.’aevo Sánchez, ediono de las «Chafl- 
iríaas'», SH úúposá Francifecú C óW s'^  
nátidez e hijos José y Miguel.
Sábado lo
dadas
frabajosi ' r ,.T '
. La barea en qué ibánioá sfétújsíbé- 
gotes se detuvo frente a .1̂  áé¿u'n,<̂ a 
casa, que sé éncqntraba en rpitiosQ és- 
tadoya punto de derrumbarse, ío qué 
sucedió a poco de ser salvados sus_ 
moradores Antonio González Péréz y 
su esposa'Francisca Cabello Qoiizález.
Ei primero había'teoibido vario$ gol­
pes que le oeásíonaron diversas coíifu- 
s i o n e s . . . . , ;, ,- ■ ■
Los vaIerq^^s'Je|¿adorés que tripu- 
pu{ab-j,',j ¡a barca piimeramente citada, 
tornaron a surcar las cenagosas aguas, 
y llegando.a la finca «Chavero;»,, libra­
ron del peligro de perecer ahogados a ' 
Manuel Díaz Várgas, ‘Itiés González 
Oordillo y sus hijos Manuel, Concep­
ción y Victoria. ;
Para corénar dignamente la áĥ rulsfá 
obra realizada por José Martín Luqué,;y 
todos los pescadores que,contribuyérph 
ai salvamento de las pétsonas íeáaeípr 
badas, faltaba el alejamiento de éstasi 
y el heróifio bañero de la Gasa de Mise­
ricordia, no vaeiió en ofrecer su huhdĴ  
<íe «hola á todos los indiyiá.úofei córa- 
paríiendo cpn éííos por e^páció aé mu­
chas,horas su miseria y pobreza.
Las salvadas y sus salvadores úé: pre­
sentaron ay^í iñ Málaga, en unióp del 
capellán de la Casá de Miséricordia, 
-ecorrlend® las redaccicíries de los 
periódieosiGcáles para interesar que se 
hiciera públko el agrádecimiénto eter­
no dé aquéllos, hacia Jos que lés libra­
ron de la muérte, y visitando á las aú- 
toridades gubernativa, y eclésiáé̂ é̂  ̂
ra exponerlas su aflictiva situación,'
Si dignos son de que sé los conéeqa 
un; socorro a aquellos .qué -tuvieron tai? 
cercana la muerte, y pasaróa crueles 
horas de angustia, acreedores <s€ han 
hecho a úna recompensa ésos bravos 
pescadores que arriesgaron éú vida 






que había sido construida
mente para resguardar a 
;?c^35 inundadas.
 ̂ La guardia civil se aloló
, dieiqqeú et óyartel.
citadas
casas
S q y a l ‘ ‘
- MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
?DE ROPAS sm  a LAVANDERA. *ÍI 
IKlGaiias de HUVAL ahorra d o s  
d i o s . de trabajo, a una, mujer.,
; Paia infóríhés ó énsáyos'y, Répreúéh- 
tante D. SAl;VADOR R., MONTÓYA, 
í etSNEROá 5 6 MÁp í ! ^  ' ¿
D & .
,En,el expreso de la tarde refgreaaron a lí| 
Corte; los revísteirós de lá PfenSa de Madrid,
badilío y don Federico Garcés, varios aficio­
nados madrileños y el diestro Kufino §an 
■Vicente, «Chiquito de Begoña». '
■ Tambiéii máJthBíOfl a E t̂cetóua, el á i^tro 





- .  .^oñ|^ú^|i!ntMor|ks^d^ - 
ftádb 12u'Pes%ms, páVa obraá ae flpara- 
_ _ cién en ei corredor y galería de la Casa
'‘sbl^^^d del w  dé TeJíâ  Amonio 
G.üérréfo CastíllélfóV p a ^ a p o r  esta 
cbií>br«ción' sd’ -págfié 
de su hijo Antonio de
Giegos.de. Sevilla, aseendente a pesetas 
-656í ■
Fué leido, un informe, sobre? so)[citM;̂
. dê dqn VicíoriaBq^íral 
tisíá que hasijdq %J'seryÍGÍq já̂  |mjúf6- 
sióa de lisias,, éléctmaíes, en los 
,19il4 a Í 916, para qüe sé le devuelva ía 
fiihzü qué gkhimizlba dicha contrata.
AcordóSé'ptibfíiá'raeri dflirBiéléliH Otr-; 
eiai» fili ̂ edíepí d^trespondienteí. para 
proceder a la(dev,0l ución 4e la fianza.
Y MÓ habiendo oíros asüntos, se le-
m a n a
En el «Boíetiu
ayer ha comenzado a pablioarso 
oi-tante real ordoñ 
aeienda-, referéTAft'' a"‘ M^prl 
indujstiiaíi:nu,9vas., «é 'ií
uta
Óm - i& m  p_BS0ifipm
Ayer sé yécibleróa 'uóiói|síén esté 
Gobierno nivil, de ié| désífOzb^aausa- -̂ 
*Íés p0r el temporal de aguas en algunos 
pueblos de, la proyinsia.
Según participa la ¿üa civil ,4e 
Torra dcl Mar, en la aemút^  ̂
AÍhiaíyate, ; la lluvia füé éxtraordiha- ‘ 
riá, aflüyeadó tal cantidad dé ;á¡gttú, 
qüe/sé desbórdafón tbdes los árroybs,
, inuntíáadOsa fá lméá férrea y térrendé 
llánesbrcsulíandb lós púeníes y álcún- 
tafillás insufiétentes pará eontelier íú 
■: riada. ' ^
La corriente inutilizó iá : vía dé Ids 
férrocarriíes Suburbanos éh los klló '̂ 
metros 25̂ 600 y ' 76‘6Q0, ófteeíéfídd 
gran peligró el paso del tren, por Id que 
iá guardia civil consiguió avisar ai éojn- 
voy, que en .aquellos niGméhtóú ’’ ̂  
de cruzar por diclió lugñri; J ;
El írén' regresó a Málaga, déspüés dé 
haber esíádó patádo líiás de tina hora 
en la estación de Valle Niza.
En la caiTéterá de Málaga a Almería 
semündaron las casas hábiládás-por 
ios Vecihós Antonio Aléis Pardo, Nico­
lás González Gallardo, Remedios Pá- 
dilla Díaz, Juan JuradOi Marfi!, María 
Salas Camacho, Juan Herrern .Herrera y 
Andrés Herrera Alés. ; '
♦♦ <¥
Según dicela: guardia Giyil idel pueŝ  
to.de El Angel, se desbordó ebrio ? Ver-i 
de», que atraviesa aquelja demarcaeiópj' 
causando grandes dafiosr e instrúiísi- 
tandoips eaininos y veredas  ̂ j H sí'?
En el cortijo tía San Pedro, laa,agnas 
arrastraron velHÍe naranjospde la huerr: 
ta .de "«Dofia Rosa», cincuenta- piante-; 
ténes. de naranjô  y de la flnoa .¡«La 
Goneepeión» unos den, pbopqs» ro#-’ 
piendo tambié.n,. la ^ eaaal
que conduce el agua a dicho colonia 
para la fábrica de harb^s4é;Í0se,eño- 
res Maírtííjez y Combáma» .envupé 
tenéí¿ñ'déeelaineb;Gs.é.; r.
Además hati "ócurridb d.«s-
trqzóst, eA diferehtés flacas, Iqnedando 
mryehóslabradares en la miseiiia,
Han contraido matrimonio en la 
del Sagrario, nuestro querijo ^migp don 
nuel Serrano Villatóro, coa de^a Antonia Ji­
ménez Rpdrféúez. ' ; . ' ,
Fueron ápadritiadós p''r don Juan Gómez 
Chicón y su esposa doña Jtiliáhá CféSsar Ra­
mírez.' ■■•■:■ . ■ ' ■ ' ’■
Ros Invitados a ía ceremotiia fueron-ex- 
pléndidamente obsequiados con pastas, dul­
ces y habanos,
Deseámo* a los contrayentes muchas feli- 
jeidádes en.8u.nueyó.. e8U{lo. \. . ,
Ha sido aplazada la boda de la bella seño' 
rita. Julia: Qá*'*'at Rláquer, con el d^t’^iihidó 
joven dop Ppdro-jAnsqrena y só/sna de Jú-
Ha motiyado,at§plazamíeiúo ej n.o flódar 
venir de Madrid la dísfln'guî  ápñora viuda. 
,dé Artsoféná, qué ha de actuar dé mádrih®-; '
i .Lá jraidora y eruél dOlenpia,,qp,e y»nía ini- 
'nandolá vida de nuestra querido amigo,, don 
Juári Lebrón .Bafrlbnuevo, , ha .tenido jatal 
■jdésénláce......
, Lá's inmplprablés'prendas. péfSónáles ciüe 
iadórhábáh al éxtjhtó,; hfcierón que. 'éti yidá 
ifuéáeen extremo querido por fcuantos jetrá* 
jaron, habiendo causado su 'nmerté heñdo’y 
¡sincero pesdr.
B1 acty de dar, sepultura a su.cadávpr, que 
Ifici.............. .'se verif ó ayér, en el penienteriQ de>Sanójíj 
gU.éb constituyó uiiá imppnéhte raanifestación 
dé duelo. ’V."' .. .! .
‘ MUy-BiñeérafUeníe cpndojidós por tan’.áén- 
■sible desgrácia, eiiviámos el jeótimónícr de 
rnUesíro profúhdó pesáf a sus desconspjadóe 
¡padres .y familia;: particúlffrftiehte á sü héri 
mano, nuestro querido amigo y .excompaftero, 
jdon Jpéá Lebrón, deaeatidp a todos la reMg- 
nación.neCés.arj,apár,asobreÍÍ0vaRpon.::enter,qf 
iza tap rjúdó golpe; , ,  . '
; ;,r  ̂ ¡ •■■:-. ;
Alañana;I5pm,ingo,'̂ é>; celebrará -en la par
¡rroquia de Santiaffp) Ia hpda,;de la bella sp' 
ño.rita^Mercedes G r̂rido"^ ̂. . . , .ranea,,-CGn elco-
merCiÚPtede é̂ t̂á plaza,’.dóft'Qri
Tac!  T-.a *SÍ«a 'c« ' ttléS Eamás.;
j Opnipda.feíicJ^d^Iw luz . una-her­
mosa niña, lá distinguidá señora" doña tíáróli-
madó ámígó" don José Báñ'déra Qórízáléz.
Reciban los señores de Bandera nuestra 
,̂pn̂ rabuen̂ orJar̂ .gratp,;.s||cesqdé̂
'I- ' fcas'distinguMá«¿eadla lona- lo ’f f l  Accino 
de la Fuente, esposa de niíestro querido ami­
go don Francisco Fueptes, ha dado.a luz con 
’tódaífeliddád ún róbusto hiñó. 
i Tanto Ía; nmdre Com0iN;! recién Aseido se 
encuentran en pqrfs^to pstadq de fallid., 
í Nuestra cáriñóáa lél¡citación con tan íans- 
ito motivo. ■ ’
Pásá uñb's (Jíás en esta capital, nuéstró 
distinguíáo.émlgbi dan José S^ada.
l HállaéA más tílviádo de ía ,dbl®úfciá ¡que 
sufre, nuVstro"̂ paífÍíaalar attflgo dóii Luis Sá«í rtillán. . : ^
Beséajpvsle alivio to^l ¡y rápido...
C O M IS IÓ N  P N C V IN O IIII i
: Cpnstitqidá áhtéayér la, Cómiáión pró- 
¡ ViíifeiM, se' beráóiár.Óli en el Salón Jos 
séfiófés dtM Rédvo Dóifléá'ChaJjc y don 
Juan Chinchilla Dominguez, ,e hjelerbfi 
pfésénje su - ágrádecimíéiátó {feV lo» 
^uei^s défésSt^é . 'Sé adoBipíft 
pÓfTá ieélénlé 
:süírériv ■' '■
A cÓntinfláCióft %€'■ acordó séftMár.Hós 
días 9, 10, 12, T3jí4i 22;^^ 24, 26;St 
y 28, ú las quÍAéé horas, para eéiébkr 
sesión ein éf préisehté más^éíáí 
actual.-
del
Cúrrid&j,,^^al l̂de 4«iMálaga y «xdipu- 
¡ tádó pfóviñciál, qiié 'obsiéni ’
: 4»̂  ' * ♦
‘ En iá barriada de Ebbádííl$;,a.c 
sééueii diá det désbordámieflíp dé1 rí® 
óuadalhqrce, Se m|¡hdd la .cááá-cüart(  ̂
de Iá;. jguáVdiá clyii, y otras váriás, ,fq? 
das'iiS. ■ cuaies Sc húflúii ph(^raa| Í l  
CitádO'íífe. ' ' '■■■' ’ '
También penetraron ,, las ag.uas .émél 
móJino; ilámado «Sanílágo», 
bliiitíose ifláfte ̂ del mismo y .,9.íróá.. ;^s ‘ 
éd{ftcf»i; pertencciéntés al .ñjéfleion.ádo. 
mólihÓ/e! éua! es peía .propiedad.jlé' 
don Vicest^-PipíZ,'íértiéndok 
dámiéhío dóti ' Antonio Roiaŝ ,. quién 
calcilla Jás plrdidas eit
tÓ ele vados 
; cargóé déStiÓ-de * lá ¡Góí̂ ÓTáéldflj ihíre 
'eliós êl dé '̂^ésídénte dé .lá míátiá' y 
própbhó'flüé," iomb. hóiiitéñáje dé CdnsL 
déráeiófi y respétó á \áÜ híémoriá, qué 
se hágá'̂ cohúfar eií aqtá él géjítíijHento' 
dc-esié 'óigáfliám^Y po’r'láidéé|raciaf'k 
- valtMí’̂ á sésiíMíéh lefiáfldé dtielo ypáj' 
■; sáríS^díííiéftó de! fíflfldo dár ef' 
í pésame,a su viuda e hii'ÓS;'7 flá* Coítfl!- 
&i^,áM-íó«cdMó por  ̂un|úááflidád, le- 
váhfahdó la sesión-á'cío begúido; ̂
'. -í-t-.M-ii i ' i ■ ■ ' ' ■ ■
. _ . ' .........* * ■ >.. „
i jBajóia prési é̂npta déí
; Ége^^ épp: asiáteqciá dé los
yoéaléS;qáéiaî eĝ ^̂ ^̂  se. reuntSayér'
éité ,0r¿anismós,: á|f)p̂
i dos siigüiéntés;' '
i , rEsJeída.ŷ ,a|yrobada el acíá ^̂  Já áe-
' S i Ó f l 7;' ..ovj, :' ‘
I ,  i)e|ar lobré la jw íír fw  
j l ¿̂, x̂j||dJéníé pá|ya declirá-
í clon i é  résp«ns l̂^d|d^efúÓ!i í̂^4^
......
Á' fas cinco -y m^íá i idé illa- ̂ iide, ásj 
qué hubo términadkJa^e^ridailé Joros, 
se íeuniA ayet la Gerporacién munici­
pal, pa’rai-'ééiébí$'f’ --'ŝ ŝ lî V'dé'‘Sogti-rida'
Pí'eéi#  a{caJdé, :#nÓr" González 
Anaya y asisten iós; ©oneejalexsefíores 
Penas Sánchez, .Hidalgo Esp 
níez áé la E'áícéfjíjj,,
Segalerva M eri^pfifí
P  seGretáfió,*: 
aéfa de lá sesldni 
bada."
En
El al ealde da c uéníá̂  ;bfic¡afMén te déi 
falieGimiénío dél' éjáféáldéWn Aû  ̂
to: Mai iín i Gárrjón, dedicando .jíáges a 
encomiar su? memoria- y propone los 
aeuérdos dé rigor eh,;eátd;s éasós, entre 
los que fígipá .él - lééan,tánu,éiiío de ?á 
sesión en.séfíál de dúelQ. ,’
.Tambkn cqmuhica--qüe ha .faiiebido 
en Córdóba? 'ufl hérmánq de Jiuesfro 
querido áiiilgó • y * ̂ orreligionorip, dofl 
Rafáéí Roidla Berna), resolviéndose 
qué una comisión dél Concejoio visite 
para testiniOníárle él pésáWre. ■;
i Luego de poner él álcaídé en cond- 
címientó del eabtído Jo hraíado en la 
reunión celebrada anteayer en el Qo- 
jbiérno civil ipára remédiar los dáños 
causadas, por ios lén|p ó faduítá
ial señor (jÓnzález Anáya? pára que rear 
lice; cuantas gestioaes. juzgue neae^- 
riás a tai fifij iéy^htánáoSé'a^  ̂ seguido 
ja,áeáÍón.-.Jv’'''/,.\'''
,|«P8.
El dfá Í1 dél cor-riéute practicará ufia ¡ex­
cursión conforme a las inójeaciones sigülen-
jes:?-¡' ■' ■ ■ ■ - ' ■ ■ ■?■ ‘ ‘ ■ v;' -“-í'- ■
Punto dé reurtión,-eliClub.
Hera dé.;salidá;rias 8 y 30. , : 'í- ‘
Recótñoeióii, a lyéi :'
Almuerzo, individual. ' '
¡Óampaffliento, Méritirolá. . -
Puntó '̂de regtéáo;?^! 'dé salid’á.
Hsíá de Hégiíllá (aproXfliíada)! las 16í •
Itinerario, Ida V regresé; por el camino del 
Golmenarl ' - " i '
Gbáervacienés; Se bacis éP regreso"? más 
temprano p.aré la asistencia á la bendición de 
aüt t̂tíóvílefi a la que há sido inVítáída láttropa. 
El jefe de tropa. Cas litio. .
■''El á í ^  ̂ !^ < ¿ Í^ iM | 4 e v Í 8 tá ,
que acaba dé iponeree á latVéntâ fn MMága, 
publlcá el siguíepté sun̂ arío:;,? j¿ v. i.¡.
"  ' í.fUr"'" --'-.íítójanp|l|f
marjnó .-¿«ú b̂l ' 'Rtf ?S«uáliSa (f «n
Madrid. Cacería de i^%05 fenfAigelíÉii Notas 
gráficas déla semana;.! ̂ Unrgifuu ¡triunfo; q® 
Guinierá.. Ralle de .la;/ A?pélaqión. de la PrM- 
sá, d%. hfálégá. YáV|fts-'uótys'déactüálidád. 
Adéidirite*? lefroviá?!^' '-ííbtfiB ítéafhiiés. Lá 
actualidad en Barcelona, ete..j;k; .v? i 
: Ameniza el nómero, una, sê jeqta colabora- 
dón literaria-lirriiftda.Bor, Antonio Zozaya* 
Él DetéÓtitíé.^os Kbff, RógelTo, Féféx Oliva­
res, A. Bárrádd, Jórié ÁlsínU y Á.:''R¡ Bbnnát.
Se haíia á 20 céntimei? en íibrerías, kioscos 
y’puestos de diarios.





: '| d ^  l|ém JA éuénta.p^ lbŝ  





'í'*  ̂A -
Ú e lM o sa . .
Es|ieeliil 
pé^m eiiB
R a m ó n  M o n a  S m  @ n  C m
firMada-.?!, l i É  é  yááiinfz 1 j
La Admínkáii^^
¿ado con Una itíuita'ai alcalá 
nueya dol J?¡osqj:io si no 
plâ Q do dinco df^, 1«¡0Í
maoiónes prosentadais oont̂ pa
la abiertá la ieinporada ;de primaverá.-' 
TallereS' de conlec^ión bajo la dirección" de re­
nombrada profesora m’adrileña de
G O B T E P N R I S i É H
dé oorisúmo ’̂', áql
“Íhí'xpí-Í





Yoóátori^ é6ndedídnd[t ?̂ll. .̂ 
tires meses pára la pVesünte !̂^
? TTajés sastre.y fantasía. Vestidos seda negros 
para Sémána Sáíita d&de é^'jKent^ péSotas. ;
■taâ as-|y
Él programa para‘ latí’' 
paouenjí’a de, manifestó
ívÍj
P p o o l é s  é 0 o n ó m S ® o & ^
;é ié./ jjSé garú'nj^i^ lA^orfección en “Jas PuR|;¡ualidad en los encargos 
núiñet^  7 7 .
P R E C I O  F l l t f
SiB-Ancye^hlk'"láiluestaá'^ l̂pÁI 
p*í’ .̂,pir reclapaaoiones, «TJi ”
f «¿qog’̂ î terjpirrtk- la ^
'.flíiaí;los|
Asréíáis y''¥tftíq^«stt, ' 
ĉ aqî Uos iármiaos> muí 
.idieétoéí ;̂ e. .líTĵ £tû |iî :J
P -W ieemplazo, cuyo
I O^SÜ íDOSSISIÓia ^s- DESPÁCHUá A t  Á m ^ R  ; ̂  I
I  ■ CONSlGNACíQNES Y TRÁNSITOS • ' |
■ ;:c .
ácíual ’r
Mcrgado Rodrigue* o 
expediente de quintas
lerset
J o a q u í n  - G a M M .
Armador de los vapores
Ssrviiaio ñjo somanaal Jesóe Málaga para Osata, Melllla, T|tu4n« Tánger, jA^sipás costas 
de Añícaí' " '
Transportes generales de domicilio Baroelóna a doniioilio Málaga ¡y Muell® MeliHa: ' 
Despacho; MAL4.GA: Lorenzo Cendra 8 (antes Oarros)> flDOUBQAL EN  "MBLILLA? 
GanaralsMâ s, 2. . :■ ■ ■'»;
jóifi 
geijoi»
S8liár6á¿}í¿ía% '’ '''-’“  
Ofesfl.'á '  -
réb qú©'-. 
mesa y  úkplekte»
,a»í
Éé él. ué^’tóMb
este Glebíeínó ' oívii'tíé ’íféff
i
m e n ó i9 ^ ^ «.ai p.o8*:.̂ sgiaf
Baiéi^fle cooms, herik^ ácerpsi (úiapajs !de ;|mo y.'!|it^,,‘áláia|írés,
tolNúlleriúi étavazén, d^éntcá, éte:, éjc.
lóá|iara^
Mdoé poé'fbútíbééiros’̂ iigif 
■' Vicéiitk' '•■
Bueno Rámírezf Joaquifl*^ 
teÉ Antóflíb ^Óméz' 
llido Sáncli^, Fr^noiHo^ l̂_ 
váá;' Afítoíiib' (3-árpia' ̂ t̂Éras 
Eétíádá Bákéh«z,,:Ííáaú^  ̂ -.---r,™ 
méz,. íTóaqáín Obr̂ é,l’?D^u!c^^ 
GorízálaZ; Rib|á'^ '̂|fi6í
úón  KísfyaiiB* y 'i^imacéir& Feff^p^tei
Aif^w aéÍi^Z;^j^
r&éaas; Tóratiíéria, Olá’fííáSa, idaíabresi ;Í̂ ]ÍV
íJ?.í
Raíerfi'/de ¡cocina,..;'3H^*ajéá, íter̂ ^̂  . . .
q i^ siia , Oémeatofl, Oririptó dé Xiefrp,. l̂áp'esj^Bjadaé; da%ón cubtejy Álpaéa-?‘̂ b8ría de ASeífí^' 
; j^bmo y estaño; Ráñérafl y artiéuleri Sé^gauéri^ienío;:
'Salamattáraa, Radiadores, Eétúfás tubíflareh V para gas y  íedonSás .para ÍBkrbáh, Ohoubfi^ki, 
Mairpós pá^ Cñiinienea, Braseros y  Oálenfedéíéá: p|ir%íúe*;é#ft«érfeá«^y^^
En el yápor ¿brreVí 
' ron ayér los seííorfeá páúisféíol 
i tes:
.. J^n - R t^
Eeáaiiíín̂ K; dorif cÉÎ kcÉSi;©:- ’ 
¡ Ricardo Pino, don A.drián 
Antenió 'Góínéaú'dbW ¡3^ 
don Beáibo Gameiro y ;
e Í M  / < f «
Se constrayen armadoras, depáslties, puentes 
precies b^eS,: póleas, engranajes,', voiantesiyiiiiiicbi
■fm': ■jM
 ̂ ■ ," . á ? # i ! s M á m s a ^
WSa'iflásé Se ’i^ál^és métiáRcés. Bé ’ vétfSé á 
otras piezas de Ikien'o hundido. 4u;s;i:¿
:Bl AyuntaMenfe^"^ 
ha renunciad#^; y  
tries ©xtraoráKnafihff 
tarifadas paré  ̂éubifií̂ ’- ^  
dando Beálizát 
..•(.■ '>'í -n' < ^ ¡ . e b '
rfiííKif- AíA- ■ P
. y .
y. lyimé^fimaterías. -«-Superfosfíto de cal 18i20 para la próxima éíe¡^;^í' '
éión garanua ae nqneasK ;¡
Call|8'IÍW
i : ‘ A ' * . w é é u i n  *  ■ a . R f t i » « i B : *
¡A tó B O ’
r f  T  A I






con exactitud e) ? úfíw
En la Amdieuoia de ; 
pr©|árad:éi iéédráé dg 
proeédontós ótél J' 
iñfeíjgtf'dió éstá Cí 
doüa Amaliá SMlie 
ábs Pablo Laiñós^l 
ración dé4iér©del,(^ '̂;^S'l
;;«Áfeo«Í6« ée celeibfsra 
d©fíl.oi^ef sable y  ̂ es 
ármaB.^uoífiirigh íélri 
UÍ?do ,y amiga nu«tígjjr#| 
rros,. Bichal;?.:.ft st ’
Haü.aidé ei©gid»íqyá̂ ||)ĵ  
la Junta Dá3«#ya'';di^ 
déA; ̂ evniHíd© p&rii^ 
José; López';ÍMiaduifê »rf̂ ;í;̂
Para ayer %Ítá̂ bá‘;itéÉi 
l dáencia d©
\ procedente idéí 
do la A-lamoda' i^íésti i 
; doi por el abeTgádó'üídjI]̂ ® 
apeláetón de un auttf. seííi
ro efe- Ütroíí qü» «o ■ de




'Da ííé^fécta' m^stíéáéi’É 
métótós •‘élñihñ* gáran"w¿‘f| 
digOStióá. Para masti|á%| 
penriabl© tflia buehá i
tener una buena d¿¿i__
tuibie el «Liooí ií¿̂
Poipaanúé flodHlg|ii^»«  ̂
■‘É-% Ü t  , v  -  ÍS A i. AIT'JÍ
IG á i é B d a H Ó ' y é í■ -V mnmzo--
" .Ourá bl eptó|:| 
xir Eslomaoal
”  ' ' ‘ é V>?'P-o 'i » P A A k  ■""■■" ■
Icj^ p re  por volor .dé 26 pesetp, 
j  ̂ ' BALSAMO OBÍBNLAJi 
I f̂táiiKcida inialible: etiraei^ radical de-oMlos, 
 ̂ ?&6 gáUos y dnreza de l&g'Tles. :
; • iB©í.vbiita en drógaerias y  üécudas de qnieálla. 
< '¡'^L'iby de los oallioidas «Bállianió ?Orientalv.- 
í Fm itM íiii, de «El UaveroD.— D. ’FMíb'ande Rb-
3oema¡ y Hen'omienks .de todas ol̂ s|/|,
Férá i^vorecer al público oon .' muy.
venden,Loteg; áe Batería 4é eooi'.i v^t^osos, se 
naAe pesetsjs 2:40 a S, 8‘76, 4‘60, 6‘ñO, 18,‘2S,
| 7,A, ld‘Q0 Y 12*'t5 en adelante h^ta 60. 
I ' ,Hoeé ím' bemito regalnA ioaé.̂“ ... ' - ’ ' '  "" " jta que
y.y US-W- í-'■'• '-I' ■■'"': i-*
i „
I ;i|Fánnaê Rtiob spoeftcrde #. drŜ jíbíbngol 
Í^'ífe; A*wehtó-rfa/ 
f ^^ é̂díéaTmentós qtdmíbja&eáñé'^p 
I ríitífenules f  tó ra n je fis .' '' ’ ■
 ̂ ri1lfcrt®Hr éiÓetíái-de ^fvfé^'^óviíin 
i  'íSiriiítljbW «W'iiíWihé.^BíEfe %eéé1íaé,’%m 
í ííi& teA é  BrgóibB.̂  ■ l'/.-i «u.-/
-■oh' im
'íiuna'riiíerifetíárife'el íé a lás 12 3'3‘ 
Sól;i¿tíé6M9, póncífie 6*5'' •
10
•áen!líita’lO,-SSb|ftió "
Santo de hoy,^»»San Crescencio.
..EJ, da maj|iana.r-rSan,Eulogio.. ?
' Jqbiiéo pafá b©y.--"En‘ei l^pspital pxpvin-¡
daf. ■ ■; ■'■' •" .............. ,
E3 dé Riaifana. —En San Jutfán;.: ' ’
Lo qite to'dd depé/s^h^ 
.Hermoso
trtmonió,..
; grabados, se les euTOi? 
' tifícádo, iñaiílíánd ’̂.B 
; giro poshiú.iî Án&m 
3, Madrid OJÍT
d el Institisto d e
' ^feser^cíonés íóhiádae a ías ocho de 
ñaña, ej día 0.̂ íif':Mjarzĵ  da dOlV: ¡ rn 
Altura Mfóiiíefrida fédüóida' á ©, 764'0. 
Maxima del díaíAOterfor, 10.‘8.
Mínima del mismo día, 9*0 .
Direcrió» del *i.éftí:o, N...O. . 5 , . .-j
Anemómetro,—'K, m. en 24 horas, 253.V/| |S|« CkXX «*T lf.l
Eftatío tféi cidid'f a^éjaaoi
Evaporación mirii
.,^6 ruega'á-la 











Sábado lo  de Marsfo de i
wm iíiatti WL
§iún de la perra
d e  P a p Í 8rn̂írn ̂ proCÉIkl̂ ^^ ^  pr&sflfSWáfti'á' áé^oje con satis- 
fítíéífln ef líombrainiento probable del 
ñfett'scfil Gbnrad von Hooti^ndort p r̂a 
efmando dél ejército contrOíÉlí.
' Eí vie|ó ge«gRl^Í48Íe4iya»am^r^^
mtlitar de la Corte, deja el mando dei 
j^add Mayor después de haber ajilado 
de«ŵ tr«<R»4odéfî 4d8>̂  frentes  ̂
b «  cedido su mando, poco afortunado, 
argftteral Artz,que hastá ahora ha esta­
do % las órdenes de Falkenhayn;  ̂
tas alabart̂ ás del emperador,¿qu» 
félíclta ál aníigdo ijéfe d 
y^^br haber récohó^do . la.-fevidmíg 
áüieibrldad íéUbs rusps, y . aun más 
por ib̂  obténide él fáĥ  dOSéádé' 
níando contra Italia, le tracé''no'''ffféiíbS 
pienosos los rfecuérdos de las dos cam- 
|)áñ|:8 en OaUízia¿dje Jp 
présa dé Servia, |üe teniyti|»; ¿ón^miá 
fluídá en desQ,rden, la-péTráidá aeÍi^TÍ0S‘ 
#Q20S del TrÓBtiha Qoritziay la 
tíyecipltada j^írílpí:,plante (fesigs: 
yOnfetes run¿paiî ,,4 ^,^i;ei?e4 ieron al 
ejiSfcito alemap.: b̂* ĵítüe á' sócdrlér %\ 
áuî h’íaco. j  i , ■ ■'
El- maris«a|1fel(oet?tendori;- qué- d» 
olfo tiempo naota sófíciládo éí Cóilóeis-̂  
timiente imperial p^a^efeotUítL ua P|- 
seo. militar pqr Itahátcimdtií‘#tl^i^tal^ 
de duélo en 1 0̂8 por los terremotos de 
y Sléll^;y Ofl 1'9l t  cuando
brar la ceremonia de inauguración.
Las galerías ,«staban atestadisimas de 
'üh píf̂ lieQ: humeroSpy escogido, 
í; •?AsíSfÍél^P,%d ,̂.eÍ!Í^
úca, eon u]oifbrm¿
 ̂brps delTrij|u;ia| $upr^ip."
Los-^mitrhbfos dé‘ Re-
pí ŝé«fahteS$ édft 1os sehádores anti­
guos y modernos,^ocupaban el semiclr-
rrofi
íasu^uáciTñkcf^
« ■ 3 de 5US planea«dnrídiésaStres en ^  y '
vez termine su p l^  ^ l| % t^ lirre i» ' 
« /o tro s  som|iat|t|! ^  ^  fg n te J u
auM  r». «1 -«i OI
nLa Agencia Stefani publica lo si- 
gúlettte;
;|ü|( estos paomentos en- 
•eupaeípiíes y discus 
rra^ubmarma son, de 
es interesallte conocer 
con ch|te¿J 
dádesniailti
elíráhco para el transporté y el avi 






Otfpsífperiódi^s holandeses dicen 
,que: ei|ta .medida fué adoptada a con‘> 
secüeiicio de una carta del cardenái 
Mercier al kaiser.
Ya han retornado muchos deporta­
dos, que viencnien deplorable estado de 
áhliuT '
Y ovk  ̂ ‘ ^
i Wiinon «R el Senado
¿qué es ío que eñdereza  ̂vamos a ver? 
Pero no hay bien ni mal que cien años 
dure. Amaneció el Viernes, quinto día 
afe la semana y como no,hay quinto día
También es más próspera en ftália la 
situación económica que en los otros 
países beligerantes, y s« hace frentA  
los menores défíelt con la mayor elÉB !̂
gía; ' iHuIo, Málaga volviera ser Mifilaga
, Los rostros se redondear^  ̂ las pu-
El tráfico marítimo de Italía'¿ îitinúajli1lusy^va sin segunda ̂ eh?) blillaron de 
s4ft tesar, a pesar dé fós á iif í^ 's  quel pégifa,^cé6*óSel Goi|ér|o, se|endomin- 
• ■ ■■ ■ gó todoél mú!i^ á|Ia plaza!
A ver si Joselíto y Vicente nos corapen- 
saa de los sufrimientos anteriores.
; bóS’ í>Íiyás, iii '̂ dé‘ ellas con vrféíco y 
pésaíTiós a ot'ra cosa. Finiquita un ja­
melgo.
i'Los diestros'cosechan muchas pal- 
i mĵ s’-en los quítés; , Vicente, y Paco por 
láígUápeza yjbselito por su -gracia re­
pajolera.
-Toca» a muerte y en la plaza hay. 
gran especíacíón.
Ef madrileño hace una buena faena 
con la izquierda, sobresaliendo dos ay'tfcs 
dados por alto y uno de pecho. Sufre 
un desarme, lastimándose algo la mano-,' 
Continúa pasando con valentía y
llenan los periódieos austríacos y de las 
noticias referentes a la detención del
eom̂ r̂ '̂ P
Eíi* el paisano, en de esas#  éí nttr^fehlo ímátrfi
claración del bloqueo submarino. , nos
__  " 11 servició postlfyarltimt) l le g á i* ^ ' aña 1?@'12, en que tantas veces prodigó
""maliTwnteTtodo'd'^Me^tfráneo'Be^'-^. raagisírdnienteJUi..Süerte..dd.VPMs dente Wilson en el Senado, para oele- eorriuo por las marina* aliadas. T A ñoco nue los tres nnieran. han
f: 1 . í»' f
-X«líír^yerp-ré|id W ü W  tlidos 
pVé, áéíámáhdole, con^ 
íííh  ̂r . -m'áníí t̂aeióU
, El presidente  ̂Mars
Ai ' llégar él sénadér Lsiálíé) ,̂\|bta- 
menth había una silla ® éérip iiíí im- 
piéqduip sqs colegas pas r̂ y teniendo 
qu>%eirtídfse eil ühaliílal' 
líos.
- El puWtco alít-pfes€irter P»aiui®"Wi4« 
-.son se plMentó en la piantaforma ex-
ñas.
aclamó
las personas coloeadias en'
!^ o | »  a « l j| l| n ®  le
■ »ji/BiaLííao_&^ ^ A á t B ió n  aeompá-^ta fiares©' ífc4a? %sa
é 'í f
dé̂ :,Noviembre de 1916, en una base 
nl^ipn"A'dnán^TOítóf7t?Rg^^ 
eI«ÍÍIe9fflracdMi^ó 
rejtbeirmetWt) de numm;os 
y de continuos péíigros 
dioso ¿orno feliz « j
más ds 70.0,viajes4e may .vudfa^,|f 
toftelaje de ..los vapores «mpíea^a surv 
ma eiv total 691 009 toneladas» ->
A estas cifras hay que agregar los 
tran^octes 4^ ^qunales y de varíps 
censares piezas de artil'en^
Ep enorme ij ô îníiento nq se arres­
tó jík se ámé í̂feptó pon la|'sórpresas 
del#en4gb, grafeíqs disefelina y a? 
ejfflción de nuémiq# feihos. ?- 
e%to, arpesar^q lbs-e^er¿os de 
ibtqarinps pérdidas
as fUMfn níimimas, ai f̂enores ^ 
or^emp de Ic  ̂ v ^ s  efectúa­
la
Blanca.
Las calles estaban 
Los aSemanl» '̂ 
Lajprensa asegura" 
han Iponféréiiqiado m 
pam ^admendwle qi 
nuevas InsurWnes en
Protesta
IgrufíOvjdfi petables alb^neses  ̂de 
h, 0iSrazz#y otros feeñtrós. ac^ba
testarconíra la promesa austriá* 
w lIM ^ a  autonomía albáne- 
cia de
Pf
baala, y negando la propia confianza a T s ^ r / l l  rubMarifb  ̂ “




 ̂jtíélváji realizar 
. .  _ á f̂ron%a de los
l^ydns %ulhaBi!db ataque
en’el taso db''qu<r estallara la guerra 
ôíL éstos.
Loá alemanes le han dado un millón
« U rq f Ki f b
0 e ^  ^ q s k íp M
Lqrjedanp», ha !!qr, 
d^íinó."
Sdhí5lg3iió, gracias a 
Ia4iabilidad4e su; ^^^andante ..y a la 
«érena f̂irifieza déla tripnlaeión, escapar 
qtf t̂áque de un submArlno enemigo,
B ’
paso a 20 mebos dd q^^nqia^ la píof 
del vapor
_ .Inm,ediatamente el comandante^Éió 
dispo&lelones opóríSitas’ffará eandfeíar 
la ruta y aumentar la velocidad 
Lás órdenes nieíon cumplidas eqn 
ijapidcz y C3ta«itq<í por la tr}pAíla<dón, 
que dló ptqebfi de imperturbable 
gre ína  ̂  ̂ m
. Diez mhiiitós %spu¿8 el submarino 
salló a la superficie, dd lado>áq popa| a 
una dtstanoia de «meo mil metrés y 
ablió fuego «ontra el vapor 
Disparó cerca de treinta eafionazps 
da 57, de los cuales uno solo dañó el 
pañal del »Loredaiio , sin causar grayes 
avenas  ̂ ^
Al nuevo ataque contestó nueshro 
vapof con uña mayor raDider y con ti­
ros intensos y bien dirigidos,-obligando 
a que el agresor abandonara la caza.' 
Ninguna bandera fué vista flamear
* SKián-ia ,i4£SSi3eKsr«í. seloifi.-Comumes,
emo de la RepiWWt ftMíh,- f  W iífsM o ^ ministro inglís Bo- 
decretode ^ .d e  Feb%ro, 1 “  ̂L^w, Que eUiaiisporte d^
5#S H ;M ít< í»»te í‘ín8 «d s,
os fliconafea de,la reonblica 1
la tripftbnea. tie jidiiuiiiiEn_ ., ... . ............. g«ego táia -iptie
pwiódico aoclaüsía «I! Fopolo ditJP^f qt«í ttô los perseguirán 
lia
Elpqj|órMü8solinl.és uno detelfTás 
eutusipstas soldados, de Italia,
K«Rfarot¿i»-
<4̂ :«QoFEiere d t̂alia* > publica la, lair- 
ga nqrradón jiecha p̂Qr ij|i prtsMiUiero 
rumaüíb quelbgró -evadí ráe y¿eiítregar - 
sea las vanguardiasitaliíinas.
eíla. resjul  ̂ que ,íosi austríacos 
tratan con ia mayor brutalidad y c i « ^  
dad a los prislGneros, les bnceh - pade- 
€|k1||ú̂ |li|I V lÚ̂ .̂ é’ástígán ér menudo 
la hoírimélórítuá de íá suspensión 
Sélib̂ l̂apunta detlos pies, con ios bra­
zos atados al palo.
Dicho píjfekinérüTümairo,"llegado a 
Italia en condiciones de deplor^e sa-
ludj dijo gpe en el eampô  éé eoneqn-
Míí*’*^i^ft miíá̂ rablfei|tfentf
veinte mil prisioneros italianos, ruádS y 
rumanos, que sufrén hambre.
" Ef®8'’'ff^óéan  ̂lá'hrtervención de fâ  
jazón que presiden las 
’des’ iñiernacionales, para que s%806.
ocupen de los prisiqnefos.de guerra.
»«: tp®. n»»roant®%
*«:IÍlf>f>8nóáiep dice que loo alemanes 
á seguir ñtllfzanda él 
ftül|0 ai ífepónádóé bélgqs, pues 





-€ÍMílnl«aft dé Salónica»qiidíltfá’éia- 
ftana d¡el día 5, var ios aviones alemanes 
látizáron exp’osivo^ sobre una ambu- 
* laneia de enfermos. • ' ■
Estos, por fortuna, ergn poeo nume-T
rOSiftS* rr t
Tresjbomhas caveron sobre la seña! 
qug «jrve pqra iqdic^ el spio en que 
se eacuentra dicha ambulancia,,
- Í3as^nbM'flier«*i»ncafg«da»'ée ewftínr 
a los sqj-^éos eq/ermos, se mantuvief 
r̂ U brAy.^cni®^^ sus. puestos.
" ' . SulíívencissR. retirada
El municipio de Birminghan ha acor-; 
dadjp retinar Iq. subvención de 325 OOQ 
francos que daba a la Uilivergidad dé 
la ciudad. It 'íi'W * ■* ’Stnr'* ">1̂
La supresión subsistirá hasta qqe el 
claustro de profesores separe de su se­
no a un Cdtedrálíce de origen alemán 
qlie nó se naturalizó en Inglaterra hasta 
el mes de 5ephe,mbí:e de 1914. ,
D e
-.1 8¡ -vífi** ItRllS
La «Gacelíi», de LaqsaPfi del día 27 
de Febrero db' é̂stfrñe'n detallado de la 
situafeión Riihíal-, í«inaiicie''a y mdral de 
Italin y téññina dicietido que la'résfsíen 
cía demostrad  ̂ por .el pueblo itaiianó 
^Bstos dilfiĉ iniefri:i«firpeeteé superé a 
las preyifi9iié!§4 e los intm;§n«ionistas 
y ha (fbáírtiído lis %peran^s de los 
fenemíéioS qué értíañ',Jioáer eliñim r̂ el 
raétor iiállano del Goójünto de Iqs.â  ̂
versarlos t . i
El verdadero bloqueo es el que sufre; 
Rustría, que está, según Id ha declarado ' 
lái. uilipbin^tb sihferjdad el perió-
d l c j « P é s t l  NaplO», separada ■ 
^effékó'^f'raúftdó, desdé el oomienzo 




ervioio a domi- 
los Moriies de 
;<%na.
L a  s e g u n d a  d e  l a  t e m p o -
I
m eiB »«v ,$ e is -..a s ia fioS ; d e
P a b 2 o  R o n i é e é l
' 'tÓS síáñOreŝ líÓílÓ̂ y 
ción y Febo, por omisión, se éiñpenárÓn 
en meter la patita y4^aya #  !at metffe- 
ron! Hasta el corVeióá, cdmó'dlié/lpóé»- 
tíé¥rileie«etfriiífit^^^ 
que se éiñe"^ásqi|e sgelpionl  ̂ fV l̂ga- 
mc Dios y qu"̂  par de semanas hemos 
Ilevadq! Aficionado conozco qué cqn 
mas giisto hubiera aguantado tín ppr. de 
coces en la tabla del pecho, o un par 
de frente. - ■ ' ' ;
El Domingo ' anterlqr nos sirvieron 
una.jfiésía gris, incolora. Como; qiíe Una. 
corrida de toros sin sol, es eomo guiso 
sm Sal. Y’H08 retiramor pensando en 
qüé pot la mañana apareeería el cielo 
despejado y un sol radiante. jYa, yai ' 
Las nubes echaban agua eom® si estu­
vieran por cuenta, y los nos se salieron 
de madre y nosotros de la Plaza. >
«h^edo 
las oréjas gachas 
el rajbo entre piernas ' • '
tórva la mirada». - • .
Y SI esto era enfre la afición, caiéulen 
ustedes l̂ a castañuela qué; eSfóiíia: to­
cando la Empresa. Esta conlDitió un„ 
cartel excelentísimo y esperó que en su 
oaja lloverían pesetas": Y llovieron, pero 
10 «beatas» precisamente* el billetaje se 
convirtió en «papel-mojado»^-adiós mi ' 
diqero, es dqcir, el de los emprqs^os 
Pues ¿dónde me dejan ustedes aííos 
ferasteros? En la estación «arriades» 
¿yerdad? Pobres. Vinierpn a recrearse 
con nuestro clima, a yer dos magnificas 
eopridas,"admirar a nuestras paisanas-y 
regresar fiíos y fejiees,. y se calaroftí 
hasfa los huesos, gastaron los foñdos y 
algunos tuvieron que salir de la fonda 
de ôcttltiS». ptíes nr los trenes adtelan- 
tsfiáítí hi B»á pupil^ns tampoco 
Por. simufesto, quería cuipa dé'.iodO IM̂ 
Cíímatpíosmg Siesta no sirve 
para enderezar los tuertos .4el chm%!
 p  q  l  t  qui ,  de 
ídm^q&una.htiena farde. Valor, 
des y Gonocimieiitos tienesr para vielío: 
Y por los torosjio ha de fáltar, el fuci- 
eastá viéneq. 
Cieiíq que había quien andaba ésoamaFT 
do, creyendo que los animalitos habían 
CÓgídó eñ los corraleiS dh; enfnámi€n|o 
que les iinposibiíiíará^pára lalidiai péfo, 
nos Consta qué anoche el empresario 
léspifSó paffós dé agtiarrásy y ^  nó díó 
ÍPfcídá imoi como Te 'áepnsejâ ^̂  FqS; 
veterinarios, un cubo dé Teché cafíé̂ ^̂  
|«é per parecería mucha leche Ja, .man-
éaáaí̂ -‘̂ r:-.r :V r
A la hora del despej en la , plaza apá- 
V réée ífóriá;hb haŷ  apfyttóad  ̂
i qU]Ŝ -tantQg}̂ staIlil> los ^párcheadores», 
pero, para día de trabajo, es una d»tra<¿ 
damuy decentlta. ; ,. ^
; qü ^iir,
í tld%y pancjípn de .Maniía?idé'; idá'qúe 
■dan 2.Ó05del ala de empeñó. >
> /Preside el séfíqr Torres Canp. AJas
a'y tas éuádrnlá8,.;cqq^<a^
Vicente, que siéfñpre se encuentra ¿ después de otro desarme, arrea un esto-
quje' ‘Sé empeñó las medi-
dás dS ciéná, darte déj'fedoadel con las
lo
pado cop el número 3j; es í̂negro 
rdo y no tiene; mucha» librea que 
í digamos; de herramientas, no 
i m^o .eomo pata dar sustos y es astilla- 
, dddéi derenhp
Depués de algunos capotazos de Vi« 
ceníe, el toro toma cuatro picotazos, 
uno bueno de Veneno, a cambio, de tref 
vuelcos y un jaco para el arrástre. *
Los espadas/son aplaudidos e»les 
quit^, y luego lo es más Paco, al dáp 
al brtrto unos copotazos pata dejarlo 
suerte, a ñn de que los rehileteros eum 
plan su cometido x
Ahijado y  Moralo colocan cuatropaifi 
res regularm;ente y el bicho pása' a 
jurisdicción de Victenfé. ‘
Este se encuéiitra con un enemigo al­
go nervioso y que se revuelve con pres*» 
teza y sin parar lo debido ni mam^r cop­
la bandera, pero con una buena dbsli? 
de valentia.emp5«*a a pasarlo por bajo,; 
intercalando uno de pecho superior que 
arranca aplausos al concurso.
Luego, aprovechando entta cpn a|í- 
mo y larga un estoconazo caído y aérd- 
vesado echándose el toro 
; Las opiniones se dividen. Sólo eyi'una 
ebSa están conformes Jos espectadores, 
y es en aplaudir animal qqe arras­
tran, que ha side noble y voluntartOso .̂
Seg.aimlo
Ostenta el numero 103 viste traje 
ĉárdeno, es mas «gente>;( que el aníenoF' 
ly cornigacho
Madrid lo toma de capa y-lanceaiCopv 
aplausos
Hay dos sangraduras coir desménte' 
a la fercera, al entrar Farfáq, 9ae fil ca- 
íbalto muflíto al liempo de arrancare! 
Pablo Romero y no vemosfitin 4éSdví(^
; l̂rrá|iliás ú páféán y'al ha-
í ¿éffó ho lógfañ ñíás qué cumplir.
; Cambiado el tercio, Paco, tras©! bdñ- 
; dis de rigórpsé va hacía él morlaco y a 
; k>s acordes de la músieá,' pedida por d  
soberano puebloy empieza su faena con 
la Izquierda; dando uno bueno por bajo 
y dos de p.echo, superiores. .,.
^i^e^válííi^tef ccñiádoí^iápdoái \m- 
rios ayudados,pp.f a!íp, y  como al bicho 
se le cae un zapato,T̂ aCÓ "aprovecha y 
entra superiórmenta, dando un pincha­
zo; que aquél escupe. Luego aíiü̂  una 
caída y perpendicular, acostándose el 
de Pado Romero.' ‘
Como. en el toro anterior/: también 
hay división de opiniones. ■
te suspendido del sobaco.
Estalla una ovación formidable, que 
düra hasta después de salir el toro si­
guiente y se le concede el apéndice 
j auricular con el que Pastor obsequia a 
' unas señoritas «éhvalladas».
Pastor sonríe. Ya era hora.
T e r c e r o
Este es uh apreciable novillo, berrendo 
en; negro,, cornicdrto, pero bravo y no- 
bievsegún vemos después. ‘
> Joŝ  lo' veroniquea, con »aplausos, 
pero sin gue tales kñees merézan pasar 
o la posteridad.
- Ló  ̂deaüpa ntofan euátro veces, ma- 
tra elifeserva y queda exámlne un arre. 
Lás-cai'dasíson en igual número que las 
■v̂ uaSíyíel ftiarroñazoD ;; - ^
' José,. del, «ffiotus própflo»; coge; los 
garapuíos y coloca cuatro pares, pero 
jay! así como BiTá f^áé’̂ anterior eeha-
.Dsi8i8to
Es negro jistón, eorniapretao y ajgq 
más pequeño que eí aríteriór.
Paeo lancea superiormente.;
El primer tercio se compone de cinco 
saltaduras y dos caídas, siri bajas en 
náé caballerizas.
Los chiebs de Madrid Colocan cüa- 
írO pares, en que, a falta de otra cosa, 
aplaudimos la brevedad.
En la hora suprema eí paisano dá üao 
por alto superíori otiro de péChomagní- 
’ fico y dos por baio r^ulares, sufriendo 
úW ci!^á,¥  la qúe otra, después
de dos  ̂nuevos pases, interviniendo 
José con oportunidad.
Paco, con alguna precipitación, pues 
se le nota el deseo de dar una estocada 
de esas que hacen época, entra supe-: 
riorméníe y cobra una esíoeada que le 
resulta sus miajas caída, por hacer reí 
toro un esíraflo.
Entra de nuevo y da un gran pinchar: 
zo, echándose eí cornúpeto.
Muchas palmas. • ; .
míastjcpsipara volcarlo en̂  su honor por 
otros jcuatfo ,pares, esta ver cerramos 
hermétleamentei el susodicho frasco. 
Nóiés que faltara voluntad ai, sabiduría, 
ni qqe,el torete; estuviera difícil; es que 
la lQflúna no sgjijiostró propicia'en esta 
§uerte corve! chico de la Qabnelay na­
da más ,
[Sin fmbargo, tuvimos ocasión de 
amirar, por que con «Joselíto» siempre 
h,ay que radrairar algo, la vista del niño 
qpe Ie>s r.víópara librarse,de una arran- 
í cada del anipia!,; que iba asi como para 
llevarse los cuqrtos del verano.
este tqrfip salen rendidos toro y 
1 tqrero, y no digo que también el publi­
co, por que allá cada cual con sus inte- 
j nondafipa. -
í José recoge los traoajos de matar y 
! hace con la franela una bonita faena 
icón pases de todas las marcas,ooligan- 
do a la musiea que deje oír sus sones y 
I Iuego«-entra para un pinchazo, al que 
sigu-e,media superior por la eoloeación, 
perp. sin pasar la cara, cayendo el tore- 
tef|iecho una pelota.
;por verdadero milagro.,
Ai qP é tres
Pastor al monto.
Û vq|idír
Salen los bolacos del negó y el pur 
bheo. protesta. También es broma que­
rer largar más agua, después de la que , 
hemos padecido en estos días. |No hay 
dereChol :
Se decide no regar y salta al anillo" 
un buen mozo, berrendo en cárdeno, 
dfe fnqehas hbras y bien armado. Un 
I verdadero foro, de fo poco que va que­
dando.
. pastor»; en las puertas? de losdoriles; 
da^euatfo verónicas, dos de ellas muyí 
b'úónalS; ‘ .̂..
Cinco veces acomete ía fiera a los dé 
la mona, desmontanao en todas ellas. 
Anoto un buen /puyazo de «Veneno» y 
otro áWteséfVé
Los rehileteros colocan tres párés, 
U|i|yl)n̂ r}0S losdí'l «Sordo>
Berrendo en n^gro y Otrq íQrq,.ajiin- 
\ que"hbTah respeíabíe como el cuarto. 
Bj^n.^cornaíÉJl^ «r^arao»?del # r| - 
cno. "
" Después te algúfíós lañeés de capa 
de Josélito/hay dos picaduras, mldfeñdíf 
el suelo los de íá moña. ' 4
' (DatalirtO máriá y -se cafgá la gntá 
nomenal, no pbf éí marronazo; sipó jjdî  
las mteneíones que, ál parecer, llevaba  ̂
Tras de mucho Obligaríe y salirsé fóy 
caballeros a los medios, toma .el bí t̂íP 
otra vará, a cambio de una eaidá y '-̂ é̂  
cambia eí tercio. '■
Quedan dos potros en condieiones' 
de ser llevados a la s ĉhiGhería.
Regularmente péreádo por Almendro 
y Catiíimplas, pasa el morlaco á rhanoŝ  
de Gallito, quien rñuleteá tratando dd̂  
hacerse con el bicho; lo' que no eonsi-7 
gue tan pronto, por el defecto de la 
vista de que antes hicimos mención y 
cuando logra su intento, coloca media 
trasera, que saca un capote y a renglóiT 
seguido larga ünpinchazG y suenan pitos;; 
media atravesada, Un descabello a la 
primera, apoyando, y a su easa. - í
. B esu m en
rLoŝ  toros diéron buen juego; en ge­
neral fueron bravosíy nobles; no hubo 
ninguno con malas intenciones ni resa­
bios, sobresaUendo el cuarto por la', 
odad y arrobaf.
Vicente estuvo trabajador y valiente 
y muy oportuno en los quites. Como 
du*ector de lidian bien. La faena de mú- 
leta al cuarto!valentísima y la estocada • 
fo*"midabie. •:
Paco salió al ruedo con ganas de lu -' 
cirse y de cosechar palmas y si no se 
salió del todo con la suya, fué debido a- 
Id casualidad más que a oirá cosa, pues 
la estocada al quinto fué úna verdadera 
lastima que resultara defectuoss/porque 
k ejecución no;pudo.ser más impeca-'' 
ble.
Toreando dé capa y mulera oyó me-
essíSiWSasMís
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/■y éOíf'V i ru -í A t u k ^ e i é n
'■ rr̂  O *
Cotao Gilberto no estaba ainíátidoreh. ia aalat 2 
causd de U inferiori4^ad'd$tsia!lpGSÍcfóiir«iti«i<(ji(^illo 
d̂ . iígy> .yigUaiidc? ¿ ̂  los
t H f A l J í : t ó . ¿ í ,; 
Durante la cena vió
k  ateq$ión cotv fns;(|jon|^pl^a a 
4i|i|e||j iaialabi’idad dcsaco^u m ^^f ideljái^d 
respetaosás depioitraíiGqqf de ^   ̂  ̂ ^
- iCikfd^^e levantaron 4 f k  se. entre 
qif^lffeus|9¡s, por nuedf^45 
las ventanas o retirarse a su aposfjtu^ i© yieep 
tarbt se sus pesquisas. ,  ̂ ¡ : . ? . /  ̂̂
H^ble heeko Nicoksa> eifcto, k  rendid de ces^
.. V . -  ■' I .
pero tuvo qué d^^r abierto uno de los pos- 
ttg0íideiíla?«¿k?principal, cuyos goznes éstában des­
compuestos. í
N o ignoraba Gilbeito esta circunstancia y siguió 
ean su. puesto, seguro de poder continuar sus obser-" 
vácioiaes jcaando Nícolasá sé marchara, ’
Heinos dicho sus observaciones, y esta palabra 
parecerá ál lector demasiado vaga: ^qué observacio­
nes podía hacer Gilberto? ¿no conocía minuciosa- 
menteícl castillo, puesto que había sido educado en 
él, yra:|odos susbabitantes haGÍa ya tantos años?
; .Bero el caso era que aquelU ni^ahe tenía Gilberto 
otros designios que los de observar sencillamenteí 
do -soló acechabaj sino que aguardaba.
V Cuando salló Nicolasa de lá sak, dejando sola a 
Andrea, y desppéa de cerrar lentamente puertas y  
yéntanas.Jemp8zó a pasear por el patio com o esperan­
do a alguien cuando hubo hecho, en fin, lo  mismo 
que acababa dci hacer Gilberto, dirigiendo a todas 
partes nair^daS' furtivas, Nícolasa se encaminó a su 
aposeptp—  ,
.•:> rGilbeito, inmóvil com o el tronco de un árbol, 
sinTtspirar^petifs, no perdió u.ap solo de lo^ ade­
manes-de Nkp.Uss, y ^penxs vió- iliuninrda ia
»ft buhardilla,; atravesó de pantilUs el patio»
j-h^tada ventana, y , allí se acumyró f̂ n la obs
(S r̂idadí aguardando sjn saber qué, y ¡áevor.nnda >on
lA.f:kk,i^;Andr^arque e^uba perezosa.meate seutada 
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recidos aplausos y en los . quites: se 
adornó bastante.
Maravillas no tuvo ayer suerte. Aho­
ra que, tratándose de este torero sin 
ejemplar, con suerte y sin suerte, siem­
pre vemos en él mucho bueno que nos 
obliga a aplaudirle.
Bregaron bien Bianquet y Garrido 
y picando Veneno y el reserva agarra­
ron los altos en diversas ocasiones.
El señor Torres Cano estuvo muy 
discreto.
¿Un resumen más breve? Pues allá 
va: una gran estocada y. otra que debió 
serlo. ;
El desfile en el Parque, brillantí­
simo.
y hasta más ve/> cabalieros.
PICOTAZOS.
Jusre9tl.tsdl B ep u b l§cs9 fia
El Domingo 11 déí actual, en el Sa­
lón-Teatro de esta Sociedad, se cele­
brará una velada teatral, póniéndóSG en 
escena la graciosa comedia en; dos 
aetos, «La cááa de Quifós», y eí juguete 
«Punta de viuda.»"
El espectáculo empezará á las nueve
De la Provincia
Bü ©1 cortijo llamáiio «Sindihuels», 
filé hallada por el labrador de dicha ño­
ca, Gabriel 0.íb;UI(’ ro, áua= burra que se 
encontraba iib tu (onâ ía.
Dicho SGiruiVioníce ha sido 'puosto a 
disposición ue! h¡--kíJo do diélía ciudad, 
hasta tanto pajpzoa su duívñó. ' *
La guardia civil dél puestb de 'San 
José ha ánteryqnijio una esr-()p?‘ta ai 
cazador furtivo, José de Ruada Pgrez.
¡n MU Muiii!BRáaiaggi¿tjBWgi«»ew!i^^
i&csit&k
Como quien no hace ia: «osa y~ por si 
acaso le salía la combinación, penetró 
anteanf che en el ,establecimienfo «Las 
Colanias», un individuo! ro ieit( n lo 
cambiar un billeíc!, de 3,0 peŝ
El tal billete tesuUó m<\» falso que el 
beso dado por judoív al ReJentor, y 
cuándo,el hoaibre yiór-.qiac hi|)ian des­
cubierto la trama, peidió.>edc vísta, de­
jando el susodicho biiL-te sobre iCl mos­
trador.
En la plaza de Figueroa fue atrope­
llado ayer por un carro el joven de 15 
años Ramón (3ai;cia.Caparras,, resui'* 
tando éste Igvemiqítí coutmsionado en 
ei pi# derecho.
El vigilante don Francisco, Moreno 
detuvo, en la playa del Pedregalejoa 
José Cerón Qiilardó, de Málagâ  d; 19 
años, soltero, que había sust aido va­
rias prendas pertenedentes a Matías 
Mellado Rosado.
Poco después de efectuada la deten­
ción de dicho sujeto se; presentaron en 
la casa-cuartel de la guardia civil del 
Valle délos Galanes, varios individuos 
denunciando otras sustracciones de 
prendas, sospechándose,que .sea el íál 
Cerón el autor de ellas. ;
Ginete en una eaballería iba por la 
calle de Granada José Martín López, 
sin preocup'irse dé los pacíficos tran-: 
seuntes y como alguno había de ser ia 
víctima del descuidado, [osé,resultó éTi 
DoIorésRalomeque Q.anzález, que fué 
atropellada par e! bruto, sufriendo Icr 
giones de consiJeración.;
José purgó su abandono y negligen­
cia en los c iiabozos de la Aduana.
Hallándose en la calle dé Gastelar el
anciano de 56 años José (jorjzález 
González, fué presa de un/ataqué de 
parálisis que íe privó del habla.
Una pareja de Seguridad lo condujo 
a la casa de socorro de! distrito ,de |a 
Alameda, y d̂ íspués ló llevó al Hóspi-: 
tal civil.
En la Inspección de Vigilancia se 
personó ayer tarde José Nofuenks.Mon- 
toro, denunciando un robo cometido, en 
su domicilio, calle de Cobertizo, dgl 
Conde niini 1 4,*, consistente en lih 
abrigo/y dos impermeables, preadas 
que tienen un valor aproximado .de 3PQ 
pesetas,
imputa:el hecho á una mujer desco­
nocida que el hijo del denunciante se 
tropezó en la escalera de la casa.
HWERAL
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W ic n u s f  M o n t e r a ,2 %  M a d r i d
v s i M ; r A  R A m i M A O i A s  y  o i ^ A O G i u B n í
T o a t n o s  y  o M b s
/CerVántéB
La segunda representación de «La- 
Embajadora» atrajo numeroso público 
a nuestro hermoso coliseo.
La bellísima partitura del maestro 
Jiménez fué escuchada con;grani entu­
siasmó por el publico, que no cesó de 
elogiar las encantadoras páginas musi­
cales que encierra, haciendo repetir va­
rios' números.
La interpretación fué muy .acepta­
ble, escuchando aplausos Pilar Bagüés, 
las señoritas Aníonini y Téllez y los 
señores Bordás, Bacats y López .Sô  
fiano.
Siguen los ensayos-de varias abras, 
cuyos estrenos se verificarán len bieve, 
Esta noche se estrenará « 1 entremés 
de los señores González ¡del Láfrá y 
Dísz Merite, ?Pa vestir Santos», o
/  ' llíftal*Aa?á ; . ■'
•Caaibastante éxíto^debutó'anoGlie'en 
este teatro la bella bijilarína Nieves A!l- 
mosa, alcanzando un gran triüitfb. ' 
Recórdamós que dicha artista 'aetiíó 
este verano en el Salón'iNoyédádés, 
siendo cónsfantemente-ováeloñadai' ■ 
Ahora ha vuelto a este teatro dóií'uh- 
nuevO< repertorio de bailes, y aun cdh' 
más aptitudes para el escenario, éñ viS-‘ 
ta de lo cual el púbucó'rib ces’á "'de 
aplaudirla. ^
«Las Africanitas» sigúlri gusfándó.y 
logran muchos aptausosyiahtó-eri /su- 
presentación como en süs'ífa¥aj<;̂ . ' '  
«La Torreriea» hace fas delicias del 
público que asiste a éste|coÍISeo, pi^s 
no cesa de aplaudjtía 'én todas sús 
c a n c i o n e s , ‘ /, -/;, / ' ■
Mañana Domingo gran matinée: á íás 
cuatro y media dé lá tardé, '
.. JPascjaalimj.. ;  ̂V, -.j,,/
Hoy se estrena el episodio 24 dé te 
interesantísima película «El - diamanté- 
celeste», que-el* público: Viene sígüieivdíó 
con creciente interés, puéS ésta -ŝ éfie 
es una de las más interesantes qüé cóh- 
tiene la hermosa cinematografía.
Para hoy también se anuncia ej es­
trenó de 4á magnífica cinta «El Imbito 
no hace al monjfe>b completáridó éí pRj- 
grama la de gran fuerza cóánickyihtex- 
preíada por ei popular Nícórnédes; ti­
tulada «Nicomedes fiscal».  ̂ u y.
- átaéaítsatst '  ̂ "
laE S T R u cosóH  p ú s é r c A■■'i: ' ■ -V '5 ■Háíi remitido tstadd de altas y bajas/̂ î?
; matrícula de sf.s escuelas respectivas'
• maestras.: donfótanuel-ítTAgnan, (fon A-titonio 
i Rodríguez i'dpn- Cr istino' Pérez,' doñas rlsabjsl ■ 
Xftpfcz, don Juan Fernández Sánchez, don;
• Eduardo Ruiz y (jon Federico,Rlancp’. /
Ha empezado fl hscer hró de lá Ifceñcíá qué 
se le concedida.., la-mpestra dala escue¿ 
la graduada de Campillos, dofia, Rosario Qa-;. 
’ brera.  ̂ ó
Ha cesado en la escuela de Sierra dé lYe*
guas el maestro don íosé Pastor, por haber 
sido destinado a una de Alora. v
Lé'ha sido participado ala maestra de 6e- 
néhívís que puede trasladar la escuela át nuc» 
vó lofcal designado por aquella Junta local.
La maestra de Pizarra se ha quejado a la 
Inspección de las'.inalas cóhdicfonés qiie he 
encuentra el local qrie'dcüptí^aquél tóréj^dr.
Le ha sido entregada a doBaMaría Márquez 
la-credencialde maestra, expedida por |a 
Ünlyersídád de.Oviedo.
Por el rectorado de Granada se han hechO' 
los sigvi.jntes nombramientos de maestros Ih-
tetfoqat ..... , . - . ...... ; . X
D^’Mafbéi laT̂ ílorr'Fffelfcís co 'Manzáno Cur­
se y dbn Valentín Góniéz Gil.
De hiña escuela de ésta'cépital, doña 'PeHéa 
Ariza-Pfoz. > m
Lp maestre de CampjlJp|itiÍpOa Rprerjo Ca> 
Bféra,' íldrilcipa" á'está IiispéccijÓn^que na co­
menzado a disfrutar la licendla'qüe le Ha- 
sido concedida,'• ; .. ,■ : .
Î án sido fémilfcíás a la Difecclóp gener̂ ^̂  
a ios efectos d*l escalafón, las altas ‘y 'bajéá 
(fó’festa'próvlílcia.
Se ĥ n fnY|adp los ijbrpmiento  ̂paj;a.' pagaf * 
los hah'er<íS de Febrero ■ de los maestros de 
GaücfnóRÓnda y Cámpillos. ,
iÍkmtímimik0BmmmcaUBÉAm̂ ■ “ i;T •
Deíegacién^^é ü  acienda
Btr-diférentés cóhceptóh Idgfeshrbh ’layor 
ej|iBsta.Té«oreríaide Hacienda :52 SSB̂ S p&'l 
«Jétas-v-
Ayer‘ constituyó' en lá Tespfena.de 
clenda un depósito de 23 peáétós; ddii Hié^ó 
Mjgu£j'Suáíe2,'(por el- lü pbr ciento de la 
subjft^idel aprovechapifonfo de esparto, del 
ihánté denüniut^dp.«Caparrós», ñe los-pro* 
pws^'dé'caffátfátia. ' ' ;
tómó’posfesión del-destino dé súbofl- 
dj^Lchart© def:cue.rpp auxí)iar de CoptabUiv- 
dad lnier,\ epción de Hacierid», don
Márráno 'Villá EstéVea. ■'
Lá Administración de ContríbuctoriGs fia 
aprpbíídó para: el ,aik> actual Jos- padrones 
de 'eédula  ̂ personales de )os p.u£blos de r 
Tórreitiólinos, Macharaviaya y Rlogordo.
-fel Ihgetíieró jefe de mohtes comunica al 
seflor,Del,egadPíle Hacienda haber sido apro­
bada y adjucUcada, If subasta re apreyecha- 
iiñii ’̂tp de pastos dél monte dénoraínadó «Sie- 
rraf, ue los pfoplos de Péflkrnibia, a faypr 
dé don Jlíndrés'Bárquero Ponfalia.
Por el miñisterio. d'̂  la Guepra han sido 
Gonpeditips fos,siguientes retiros: 
jíósé Águilar Garda, carabinero, 38 Ói2‘'pe- 
setát.' ' ■ ■ ■ ■ '
Don Felipe Almagro Hueto, sargento de la 
guafjdla:qivil,.ipOj)esetasv , , / , ,
Dop Pedro Iglcsfas Sánchez, aguado fe* 
nfétííe de la gnardla civil, 108,65 pesetas.
^o'áé Valle BaRestos, trompeta de la guar­
dia-civil, 33'02;
La Dirección géderal-de la Deuda y Clases 
p^sh asJia concedido las siguientes pensio- 
Uíá: , „  ; , . , . . .... i
Dofía Dominica Almóguerá Izquierdo, .viu­
da del segundo teniente don Pedro Rodríguez 
A filar; 400 pésetBs:;̂  ? - ; :  i L
Don Bruno Viana Espinóla y doña Andrea 
SalvadoBarep, padres del soldado Joaquín, 
pesetas'. ' i
“ Dbfia Juáná' Valmegtíd Rodríguez. - Vlujiá 
dd primer lénlfeñte don Mijdesto García Máf* 
tfn,.470 pesetas, r ,
=Ŵ-
: %ÍáTire::ÉÉ ÍMfLinNa^
Buen fiétñpo por nuestras costas dél Sur y 
meridionales de Levante.
¡ La ha. îdo facilitado el pase a la reserva, al 
' mannefo B^lfó * '
Vapor pdsĉ ttero salido ayer:; ‘ ' i.
%€M LEttM  O rfü B Á L■ :.■!] ?.■; »;rí!v.'' "O a : • '
Ayer fué pagada itef ‘ diferentes 
ée^tes en la Tesoírefía de Hacienda fá 




, ña y él desarrolle) délas ya existentes.
—Notificaaión de la Administración .de 
-PropÍ!e<|édes ..eImpuestos, dirjgjífa ¿qil.alcplde 
^é y,njantié5(a. de) Rosário,, para'qué, remita 
dás copias de reciamacidn’és fotiñüládhs Vbij- 
trá“cú5tis de consumos del año actual.
; :v:r-Bá3es para domar parte en ; Jas PpQslclo- 
:nps para proveer .dos plazas, de,matronas sy- 
. pérnumiaterfas, sin sueldo, dé la Bérieficéneja' 
snitííúdpál; ' ' ■' ’ '
•-̂  ÉdiGtbs-'dé varías alcaldías y féquisiíó- 
-rias dé diversos juzgadps, , . -
A M n ^ifliiR iles
 ̂ Entre excursionistas: .
—¿Has hecho yá la expedición ni .Giiada- 
.rrama?
■ ^-Sí. , . r./,
--=¿Y qué viste desde .allí? _ .
---Ar ĵ uíá. Hó haoía aflí nádié más que él
y  yo. . • ■ ■ ‘
Un ándaluz p.uheren .aeroplano. Al día si­
guiente, le,preguntá uñámigol 
---¿y qú| sé siéhte a
-̂ ■Pues zólo ze ziénte una co za -e l  'haber 
zubío.  ̂ r , , , .
—Adiós, me marchó a casa. ¿Tienes díéí 
céntimóspara el iráávía? '  ' ' v ?; ,
-¿-*iHombre,i nú tengp más que una peseta
teriplftta.i V ,-■■■ .
.—Es ió ml8tnp..Dámela y tomaré un coche.
Un individuo quahá viajado mueiió decía: 
—He estado en París, en LondrOfl,; eivBer* 
lín, ^  |* . ekf n. . . ; .  / .
—Cbnpcerá usted muy bian ll  GéójgraTfá.*
' -^No; por la'GeOgrkfía no hice más que pa* 
sar̂  y eso de noche.
Goittpáñía Vinkalá del ÑóWie dé Es^p^
l^eihiaclá en varías meposísí̂ nes. rntimameíit|..oon en la de
§1900 y Zaragosa de 1908. . . * «-r f .* . . T
«n
íá'íA.*: B.i'
l l i o j a  és|iu ii|osd«i*«O luiiti|sagiiá
De venta en los prinoipaléB Ultramarinos i-, fiToteles, PondaiTí Bsstanránts y PastéllÉ|  ̂
í Pfíense bien ed esta-MABOA BEGISTEADA jará no ser oonftmdidos oon otras ni 
p̂rendmQS por las imitaciones. '  ̂ ;; ^ j í'í
iWoiiha LárlOi I
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO






Centro de avisosi A« Hfisédoi Mólifia Larlo. I.
luz eléctrica, id.mbres, teléfonos,,pararra^S y fmaaninû ia en ge jersL gandid a 
de,obtener nn por 100 .de; benefioip.-'^epáfáéion dé insldlaeiones: ,
esta
Las m em orias  de uh ' - m e d ic o t j8 LAS MEMORIAS B M¿DK© ;IÍ5
I mi'm
vEs eh mejar-tómco y nutritivo para cohvaleckMnt̂ M̂ Y 
personas débTes. ^
.Ecco.mendaiio contra la inapetencia,, malas d^sst^  
ne ,̂ ..anemia,, t:̂ 5.s, Raquitismo.»,, . v  ̂ ^
Pídase en ;íarmac¡a^ y en MSíildiáfri
........... ' ■-■■'""l’....1.... , j.,,-;
■4#
En aqu l̂ rnofiiínto ent'ó Bálsamo., y al verle se 
estremeció G ibert), conceñc'ando su ardiente ratra- 
di en los do> ue'sonijes de U escena que acabamos 
de referir.
Parecióle que Bálsamo cumplimentaba a Aniíca. 
por sus talentos, y quéeda le contestaba con su frial-. 
dad habítaii, que insistía él sonriendo, y que rella 
suspendía sus estudios para responder j  despedir a 
su huésped.
Admiró la gracia con que éste se retirabí»; pero de 
todo lo que se U fig-iró comprender nada era ver­
dad, pues la realidad -le a lueda escem consistía en el 
¿ilencio.
Nada había podido oir G'.lberto, pues sólo vid 
moverse los labios y agitarse los brazos. Pero> por 
buen observador que fuera, ¿cómo había de sospe« 
char tm misterio donde en apariencia todo Ocurtíí 
naturalmente.?
Cuando salió Bálsamo, se quedó Gilberto no ya 
en contemplación delante de Andrea, tan bella en ŝu 
negligente postura, y advirtió luego con asombro 
que estaba dormida. Aún penaanéció otro rato en la 
misma actrtmd para cerciorarse dé que su irtMovilidad 
liaianaba dcl saeño. Aunque estaba plenámente con-  ̂
vencido, se levantó cogiéndose la cabeza con ambas 
manos como hombre que teme que el celebro estallé 
al impulso de los pensamientos que en él se agolpan, 
yen un arranque de voluntad que parecía un acceso 
de furor, eiclamó:
La joven no tenía ya faerza ni voluntad, y dejó 
caer la cabeza hacii atrás.
En aquel momento parecióle a Bálsamo oir un 
ligero ruido del lado de la ventana, y volviéndose rá­
pidamente creyó ver que se alejaba exteriormente del 
cristal el rostro de un hombre.
Frunció el ceño y, ¡cosa cxtraflal «e reflejó la mis­
ma impresión en el semblante de la joven.
Volvióse él entonces hacía ésta y bajó las dos 
manos que había tenido alzadas constantemente so­
bre su cabeza; las subió otra vez de un modo suave, 
volviéndolas a bajar̂  y coñtintó áurante algunos se­
gundos dirigiendo a U joven abrumadoras columnas 
de electricidad.
—¡Dormidl—dijo.
Y como ella se resistiese aún al encantOf repitió 
couí'acenlo imperativo.: '  ̂  ̂ “ ’
. í-jDormidl ¡dormidi ¡lo mando!
' Desde entonces todo cedió a su poderosa Nolun­
tad. Andrea apoyó el codo sobré el clave, la cabeza 
áóbré la mano y se durmió.
En ségnida Bálsamo se retiró andando baeiá 
átfás, entornó la puerta y pudo oírsele subir la esca­
lera de madera y volver a su hábitáción.
Atenas se cerró la puerta del salón, volvió a 
aparecer detrás de los cristales la cara que Bálsitñd 
había creído divisar. - ; ¡




§ EXPOSICIÓN DE LABORES
0  Y  TRABAJOS MANUALES, 0R6ANIZADA Pen
g La M u je r  en s u
RBVipTA DE LABORES, MODAS Y ÉÓOKOMÍA DOM^BTIOA, 
KK : n  o«l«brei tn Kadrld w.«l idm d« Bayo de 1917, bajo lo PNtldraela do hotw» do
0  S . M . l a  g e i n a  D o ñ a  V l c t e ^  E a g e D la
^  Omtaltem mn tm Áamihimira&lónt HáBm* km Mmtbom» atf áUuÍril0é' 
T  |MlROIfyA>fTES P t t E M i Ó S  TM"
T o p p l j o s  3 1 , p p i t i o i f i i ^
Se alquila buen pisó con luz; escalera  ̂
lavadero uchy.cn|á8 comodidades.
E s p o o t á o u i o » .
TEATRO CERVANTES  ̂
Compañía de zarzuela y opereta de Pablo 
López.
Fundón para hoy: , . ? ;;
Por la noche a las ocho y tres cuartos: 
«Molinos de viento», «Pa vestir santos» (eg- 
tfeho) y «Lola Montes».
Precios. -rButaca cíxn entrada, 2‘50; Tertu. 
lia, 0‘75; Paraíso, 0‘50. .
TEATRO VITAL AZA 
Temporada dé varietés. 
rDoa grandes secciones de noche. ■ - 
Precios.-rButaca con entrada, TOO; Entre* 
dá general, 0'20L
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes seccipnesde 
cine y varietés,
Preciós.—Butnca, 0‘75; Entrada general. 
0̂ 25. “  ■
CINE PASCUALINI -  
El mejor de Mál^a, Alameda Qarlos Haes 
Ounto al Banco de Es jaña). Ĥ 'séccJóQjCSDn* 
nnuá de 5 a 12 dé la nbehe. Qreildébéétre* 
nos^;,Los Domingos y días fe^vós/sedáda 
continua dé 2 de Ja tarde a 12 de la qpetís, : 
Butaca, 0‘30 «éntímo8.-*>**Blenei-aI, 0*15.-- 
Media general, 6*10.
PÉTÍT PAGAIS 
(Situado ch calle de Llhória 
des funciones de eineti)atój|rafo 
éhes, exhibiéfl(tose .escOj|9iuá Pi
TSf; de BE pOP^ÍSI&'Boaátt
P a P d  p H n c ip i o  d e  J u n io
próximamen'te, se alquila'uu.local’muy cerca deP 
Pasillo de Saato Domingo, con almacenes bsjos 
y altos, buenos patios y si se quiere oqn lafjar' 
de pisar. Para más detalles, a don Antonio Bar- 
celó, Bolsa 1, de doce a una.
M olin illo  d e l Aófeite 8y
Sé alquila én preció arreglado un buen sótano 
o nlmaoóni
TRABAJO A DOMICILIO
7 duB*o8 sem anales
elábórando desde ónalquief localidad sorpren 
déaté airticulo NUNCA VISTO, adecuado para 
todos. Muestras-• instmooiones gratis. Aparta­
do, 689. Madrid..
A LOS n iNos, e n f e r m o s , CONVADE- 
OIENTES y PERSONAS DEBILES, se re­
comienda la leche de vacas sin desnztar, que se 
vende a 2 REALES litros, Molina Lario 2, ga­
rantizando su absoluta pureza.
Sobre el mostreJor hay siempre a disposición 
del público un pesaleches.
Dos repartos a domicilio.
C O H C E R A
, Se alquila una pon vivienda y con todas las 
comodidades en el Muro de las Catalinas casi 
frente ál postigo de la Sacristía,
Informarán Totójos 52, portería.
P a r n  s e p r á t a r f a
de una sociedad  ̂se eeda habitación indepen- 
dieíiteV con dri'ebhoAl salón de actos, un día por 
semana.
Informarán Nosquera 7, bajo. -
